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Entre las infinitas ventajas que el 
nû vo réginipn de vida pol í t ica ofre-
0> al porvenir de E s p a ñ a , hay una 
cae afecta muy d i r ec t amen té a! me-
jor desenvolvimiento de los intereses 
de Santander. 
Nos riiíorirnos al magno nrr.y/>cto 
«Jíl ferrocarril Ontancda - i>apgf>;«-S.'-
lia-Calatayud. 
RMordarán nuestros lectores que 
en J&'interriú que celebramos huae 
sigiia iiempo con el digno presidente 
4*( la. .Cámara de Comercio, don 
Eduardo' Pérez del Malino, nos di jo 
eete señor, entre otras casas intere-
santG1? relativas al referido ferroca-
irav que el proyecto estaba favoralde-
mente Inforinado por el Estado Ma-
for Central, por eutender que el fe-
rrocar-il Ontaneda - Cabitayud, ta l y 
como estalla cone,•'•••idi', r e spond ía « 
ianegablea necesidades e s t r a t é g i c a s . 
EJ asurito, d¡«'-ho sea en houur de 
1?. W;.:'., i! :. bi( a. I.os trabajas de 
la-Camisión gestora, muy conocido?. 
Iwo-Ofwnos francos—no todo lo 
intensamente apoyados que ellos me 
recen por l a op in ión santanderinay 
segu í an l a senda d-e una perseveran-
cia, un c a r i ñ o al magno proyecto y 
an d e s i n t e r é s dignos del todo elogio. 
•Pero con I r bien los trabajos, a l 
Teñir l a nueva s i t u a c i ó n po l í t i ca 
r á n mejor. 
Pa ra pensar as í no hacen falta 
"rtros elementos de ju ic io que los que 
nos praporcionan al aludido informe 
del Estado Mayor y el p lan del ge-
neral P r i m o de Rivera de s implif icar 
los trabajos b u r o c r á t i c o s , desoir la 
voz e impas ib l l i t a r los manejos de ^a 
influencia y del calciquísimo y, en su-
ma, atender a l a r e c o n s t i t u c i ó n de 
E s p a ñ a . 
Y como este fer rocar r i l representa 
una enorme mejora naicional, nuestro 
firme cr i ter io es el de que gana con. 
síderaD-iemente el ip(lan de l a cons-
t rucc ión al suceder a l a v ie ja y des-
acreditada po l í t i ca esta o t ra s i túa 
pión, que t an bien ha sido recibida 
por el p a í s . 
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r E n ol despacho del gober-
nador militar. 
A*Gdb,« fueron racibidos los periodis-
auavaaneoite por el di ignísima ge-
tóííii de i a plaza don Eduardo Cas-
«sü j Ortufio, en su despacho oficial . 
MaoiíeÉító a las representantes de 
los pariódiecs que no t e n í a grandes 
^miaciones para facilitarles, pues-
to;'.lfue el día habíase deslizado t r an -
la-proviinoia no oourre novedad 
dsBQts&r Castdl. 
la i n a ñ a a a de hay, y par l a 11-
del, Norte, Uega rán a Santajnder 
^A•" i l * Serenísámos in íamtes do-
« ^az y don Lulis Fernanclo. 
Ci mAiT-o del maje de las ifliuistres 
l&Süaaj.^ es d-TiisitaT • el • nuevo y 
^gaífico Yaspor «Alfonso Xin», que 
aaidrii d'o.'eete puerto, en su p r i -
% Tiajo, para, líabana y Veracruz. 
•Jfcgún inforaíeis que- t e n í a e-l s e ñ o r 
g^bemailor, SS. AA. almor-
Tan P^bablemente, a bordo, yendo 
S ^ H o de J-ad^res' Serente pro-
ae todo ideal deportivo. 
kicigio a Comilllias, donde v i s d t a r á n el 
PailiacAo de lee marquicpes de este nom 
bre y lia Univers idad Pontiflora. 
E l gotoermadar miíláíiar mandfestó 
igrualmiente a los peráiadástas que a re-
c ib i r a loe dlisitinigiuíidos viiajeros ba-
ja r í ian a l a estaciión las aiuitoriidiades 
y una c o m p a ñ í a del regimiento de 
VailerDcia, con banadera y m ú s i c a . 
Más adhesiones. 
piar el Goibiieimo mill i tar c o n t i n ú a el 
desfiile/de î ecnsaniailaidaides y enitidadee 
de S;a(nlandea" y l a pravinoia, con pro-
p ó s i t o de reruddr acatamiento a l nue-
vo' r é g á m e n pctíííico. 
E n tafl sentido lo hicieron ayer ©1 
s e ñ a r jefe del Catastro, el sefíor pre-
sidente in ter ino de l a C á m a r a de Go-
mieredo, dan Angel Jado; don Anjtonlo 
l í u i d o h r o , don Franeieca S. Gonzá-
lez, don Sailvadoír Aja y don José Ma-
r í a del Valle. 
C a p i t á n don Celestino Blanco, ad-
ministraidor de Aduanas y segundo 
administrador. 
P r e s á d e n í e de La Junta de Obras del 
Puerto, inspector de Sanidad, alcalde 
de Oairies, jefe de ])a Sección adminis-
trat ivia de p:rimera E n s i e ñ a m a , Con-
sejo del Banco de E s p a ñ a , jefie die 
Cuientas y Presnpuestos, Consejo de 
l a Sección de Fomento y Obras p ú -
Micas, secretaria de l a Caridad, jefe 
de E s t a d í s t i c a de l a provincia, Aso-
c i a c i ó n de Gianaderos y Asiaoiación de 
In>quilinas de Santander. 
Esta hizo entrega all general Castell 
de uní teTegramia dirigiido a l s e ñ o r pre 
siií!;uñe del Directorio Niacional, de 
cuyo esieriito damos cuenta. 
L a Asociación de Inqui-
linos. 
L a Asoc iac ión de Inqu/ilimos har d i -
l i g i d o ayer a Madr id el siguiente te-
itegraima, al presidente del Direatario 
M i l i t a r : 
«Aisaciaai'ón Inqrailinoe Santander, 
integrada por cuatro m i l familias', reá 
téraüe Viueoenaia homemije a d h e s i ó n 
presentadla d i g n í s i m o general Castell. 
¡Ruégale piropio t iempo que mientras 
d í c t a n s e sabias leyes rel iacáonadas con 
pavoroso prcblema viviendas, só lo 
puedan decretal se desalh-ucios y efec-
tuiarsia lialnzianDientos por failta pago 
renta. 
i D e r r u m b a r á s e a s í , Excmo. seño r , 
imper io ambaeiones melos caseros y 
o v i t a r á s e r e p e t i c i ó n vergonzosa vis ión 
de rrtuiebflies en ar rayo durante ocho 
d í a s y vecinos oobij.adas po r t a l e s .» 
Los efectos. 
Conocemos un caso ocurn-ido ayer 
en las ofloinas del Gobierno c i v i l de 
Santander, que demuestra de una m a 
mar a indiscutible que las ó r d e n e s da-
das por el Director io Nacionial rela-
tiva© al f uncianamiento en los servi-
d o s púb l ioas se encamina al cumpl i -
miento exacto de las disposiciones v i -
gienites y ,a l a a n u l a c i ó n del r é g i m e n 
de l a r e c o m e n d a c i ó n y l a influencia 
-poiMtioa. 
U n ex diputado a Cortes par l a pro-
v inc ia de Santander Uegó al negocia-
do| oorreaponidiente en busca de un 
pasaporte y ei empleado, d e s p u é s de 
'examinar l a d o c u m e n t a c i ó n que el 
pet icianario presentaba, le a d v i r t i ó 
qiue allí fal taba el pliego acreditat ivo 
de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
Ciarno;él ex dipultado c a r e c í a de t a l 
requisito no pudo abtenier el pasiapnr-
te. S in embargo, olvidando el cambio 
quie h a n experimentaido las cosas, se 
e n t r e v i s t ó con el secretario del Gobicr 
no, a ver eá se le p o d í a excusar de l a 
p r e s e n t a a i ó n die aquel doeuimento. 
E l searetario, cumpliendo con su de-
ber, como anteriarmiente el ehiplea-
do de l a oño ina correspendiente, hizo 
pr&sente .all ex diputado qyie no pod ía 
h,aa6r nada en t a l gues t ión y que el 
ú n i c a modo die salluicionaiflO' era l a pre-
s e n t a c i ó n del documiento m i l i t a r que 
exige l a ley. 
iSailió el ex diputado, obtuvo dicho 
daoumienito y paco tiemipo d e s p u é s le 
fué dleispiaohiada eil pasaporte. 
Díg ianncs nujcstros lectores: Si esto 
ocurre hace .un mes, ¿no se hubieira 
llevado el s e ñ a r ex diputado su pa-
saporte, a u n careciendo del pliego m i 
litar? Xaturalmiente que sí . Se l o hu-
biera llemdoi, pohquie lo's emp/lieados 
y el sec-retamio mismo Babían que la 
p o l í t i c a no to lera quie se l a c o n t r a r í e 
con leigailiidades de once varas y que, 
de ponerse tercos en el cumpl imiento 
defl. dlober, acaso les hubiese costado 
ouanido miemos u n traialado con todas 
sus coñéeeueniciias. 
' E s t e caso, que ayer nos ref ir ieron, 
revela b ien a las claif is que l a anto-
rld-ad y la imjparciaílidd a r r iba i r r a -
dien pCaiuiEiibliemiente a todas las esfe-
ras de la v ida oficial . 
•¡'Qiub icQ edhen ahora recomenda-
ci.i-.''̂ <= r-aciquiles a los funcionai'ios 
públ icos ! 
I N F O R M A C I O N TELEFONÍCA 
Declaraciones del general Mayendia. 
M A D R I D , 18.—iLos periodistas za-
ragozan'OS han interrogado al gene-
raíl, Mayendia, que ha llegado a aque-
l l a ciudad. 
Dicho s e ñ o r se' encontraba en Za-
mora, real izando p r á c t i c a s , y le han 
sorprendido loe acanteoimientos cuan 
do se d i r i g í a a M a d r i d para i r lue-
go a Zaraigoaa. 
Di jo que e s t á m u y satis-fecho del 
nombranniento, aunque no se le ocul-
t a n les reaponisabilidades de la situa-
c i ó n . 
'AipJaudió l a t ác t i ca de su jefe P r i -
mo de Rivera, de quien d i jo que na-
die p o d r á decir que t r a t a de realizar 
una obra de,dictador, puesto que ha 
nombrado este Direotorio, que s e r á 
el Cuerpo consuiltivo, del que se ase-
s o r a r á pa ra cuiantas medidas de go-
bierno adopte. 
R e l a t ó l a forma en que se ha en-
terado de su nombramiento. 
Teniendo que trasladarse de Zamo-
r a a Zaragoza p e n s ó que era mejor 
haoer ei viaje por Madr id , y allí se 
fué. 
Nada s a b í a de l a cons t i t uc ión del 
tDilrectario /ciuando (eil caimlarero d'el 
hotel en que se hospedaba le 1 felicitó 
po r haber sido designado para 1 dicho 
Directorio. 
Entonces fué a ver a P r i i ho de R i -
•vfeira, ei oulal, a b r a z á n d o l e , Je dijo* 
—Usted ha sido el p r imero en ve-
n i r . 
iSu. i m p r e s i ó n personal acerca del 
nuevo iGohiemo, por lo poco que ha 
podido ver en el t iempo que ha es-
tado cerca de P r i m o de Rivera, es 
la de que se h a r á una po l í t i ca hon-
rada , d igna y depnradora.. 
ILos periodistas in te r rogaron a i se-
ñ a r Mayendia aoerca de l a cues t ión 
de Marruecos; y di jo que en este pun-
to hay qu!e ser reservado, pero que 
puede asegurar que se r e s o l v e r á ese 
problema can re so luc ión y entereza, 
mdirand'o el bien de lia nac ión . 
Primo de Rivera y Marruecos. 
Re-specíto a l cr i ter io del Directorio 
Miil i tar , en cuanto a Marruecos, s--:-
recordaban las siguientes manifesta-
ciones, hechas a u n redactor de «EJ 
Sol)), por el presiidenite de a q u é l , ge-
nera.! P r i m o de Rivera: 
<4En l a zona Oriental—dijo el pre-
sidiante del Directorio—njo hay m á s 
remedio que operar. Xo es éste el 
caso del Raisuni . No vamois _ a pac-
t a r con u n iTebelde como Abd-el-Kim, 
que a todo intento pacífico responde 
d o n á t r u y e n d o t r incheras pa ra 'asesi-
nar impunemente a nuestras solda-
das. E l E jé rc i to , na quiere guerra; 
pero s í necesita establecer s ó l i d a m e n -
te su prest igio ante el enemigo. Va-
mos, pues, a • operar, y el general 
A i a p u r u es el ú n i c o que l l e v a r á la 
ídjirecoión ide >late operacioneis í cj.aro 
e s t á que respetando . la pau ta traza-
da por el Estado M a y o r Central. Pa-
saremos por Anuial; digo que pasa-
remos, y no digo que vayamos a es-
taibleoer all í u n a •posición. Veremos 
los que se hace; pero unía vez que 
(niuieiatmas tropas hayaln/ piasiadO' por 
A n u a l , di honor del E j é r c i t o queda 
satisfecho. Y en oulanto hallemos un 
rtfaquioio favorabíle fto ,aprovkvcihare-
n id^-para reducir , en lo pasible, los 
e'aariificias de l a nac ión .» 
Lo que dice «El Sol». 
«EJ Sal» dice en su n ú m e r o de hoy 
la- siigiuiente: 
«La censura no impid ió ayer a .(El 
Dobate» puibliicar un lartícuilo de fon-
do pidiendo al Gobierno que no cie-
rre la etapa de mando sin ¿ í j j e r pro-
mmlgado una regll iamentación de l a 
l iber tad de escribir. 
íRsperamois que l a censura nos per-
niMirá t a m b i é n a nosotros apercibir 
a l Gobiemo contra los peligros que 
significan pa ra él y pa ra el bien de 
E i spaña esos consejos a que se l an -
zan con impudor los eiementos reac-
cáonairLas deQ pa í s .» 
Un incidente en Port Bou. 
'La P a l i c í a e s p a ñ o l a de l a frontera 
ffrainlaeisai r ec ib ió eieveraa ó rdenee , a 
r a í z deil aconteicimiiicnto pa l í t i co que 
acaba de deaarrollainse, pa ra impedi r 
l a salida de los ex minis t ros . 
L a e jecución de estas ó r d e n e s ha 
provocado iun incidente en l a e s t a c i ó n 
in ternacional de Por t Bou. 
E l ex mliniistro reigionalista eieñor 
Ventosa iba en el r á p i d o de P a r í s . E n 
ed viaje fué visto por l a Guard ia c i -
v i l , y al Degar a l a e s t a c i ó n de Por t 
Bou fué inv i tado a que se apease, d i -
ciiéndole que no p o d í a pasar l a f ron-
tera. 
Ell s eño r Ventosa hizo' ver que era 
g r a n amigo de P r i m o de Rivera, y 
que p e d í a n consultar s i p o d í a pasar 
o no l a frontera. 
Se hizo la consulta y el ex min i s -
t ro q u e d ó autorizado pa ra pasar; 
pero y a el r á p i d o de P a r í s h a b í a 
manchado. 
Ventosa e n t r ó a pie en Franc ia y 
fué a ver a M . de Bruosse, diputado 
por los Pirineos Orientales, antigiu» 
min i s t ro , con el que tiene g r an i n t i -
midad . 
Este hizo que fuese visado el pasa-
porte del s e ñ o r Ventosa, que cont i -
n u ó su viaje a P a r í s . 
E l Consejo de Estado. 
La. s i t u a c i ó n creada por el Conse-
jo de Estado ofrece algunas dif icul-
tades, que s e r á n obviadas por el D i -
rectorio M i l i t a r . * 
D i m i t i d o el s e ñ o r Sagasta, queda 
p a r a l a presidencia el doctor Cortezo. 
H a n fallecido dos vocales perma-
nentes y los otros dos e s t á n ausen-
tes. 
Ahora se da el caso de que u n c ré -
di to de 42 millones, necesario para 
c u b r i r atenciones de Marruecos, no 
se resuelve por las razones que an-
teceden. 
E l Directorio, merced a las faculta-
Angel Leoz, e! prestigioso presi-
dente de la Deportiva Ferroviaria, 
de Madrid, y entusiasta cooporador 
de la gran prueba del domingo. 
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des con qnan cuenta, pctfrá aprobui dante del general, no t á rda tudo n m - ia 
los - c réd i tos por s í y s a l v á r esas d i : c!i,.i en-v.-o. . - i a Palacio c- . •-
ífcii. 'ladas. cuiuicntos. . (Sáádl 
Se rompe la foMUjentración ¡ ibera l . --—Ha cumipilimeniado al Rey él ¡li-
Es inexacta la noticia cnio a t r ibuye rector, gen oral do Car;-i-:.i ••>, gene-" •,, 
La 0003-
:) OU" IOS 
)n el do de Prensa, ipá ra dar en 
Espi- i n f o m i a c i ó n que haya. 
)cuipi e\ T a m b i é n dijo el 'oral 
a la coriicentración l ibera l el p r o p ó s i - r a l Oilaguer. ' 
lo de pul i l icar u n manifiesto d i r ig ido Cuando se encontraba .en Palacio 
a l p a í s , a s í como la de que para re- el gt-neral P r i m o de Riyeiía llego al 
c íac tar le hayan celebrado reuniones regio a l c á z a r el embajador de I t a l i a , 
los s e ñ o r e s marqu:és de "Alhucemas, que fue lodbldo- por e! Rey. 
conde de Roimanones y Melquiades Díapo-sj o iones oficiales. 
.Allvarez. La- «Giiceíia»^ puMica hoy var ios de 
Ed conde de Romanones ha dicho a criólos imíMM-la.nleis, entre los que fl-
sus amagos que la c-on-centra-cion i i - guirair Ikte siiguj.cntes: 
T a m b i é n as i s t ió a- l a , 
a] secretario de tí -iad-o,; 
iSBüuiciiáihv' h ó s a ' de los' MQntorbs. 
vá ia tos eap i támés gene- E n su p r imera ' r eun ión 
s i / m,-1 oue piTccdan i>jroe-torio del denoto definiendo el nosa que m a ñ a n a p u b l l i c , ^ | 
i^Mamíepti©' a l a f o r m a c i ó n dieil g ran delito de separatismo. -ceta" . u n decreto cstablecfeJj 
Soimaién.. Con arreglo a ú'.i i.a-- d i sp . t í i c iones .-an.ciones que se imiponen a T 
Visitas ánteresamtes. • el idioma castellano es, el ún ico ofl- hagan recomendaciones S0] f 
E á t a m a ñ a n a vjflitó aü gamsirail P r i - c i a i en E s p a ñ a . quier asunto de la vida otich 
mo de, Rivera el'Coneeijo SuprleirWS de Se establecen sanciones para los _ EJ de&re-to- ¡sofore sep t raL ' 
•ia y MariTua en pilen o, c u m p ü - infractores del decreto y para los " 'Se conocen nuevos-detaHes, 
n.' nlánid'ote. que coloquen en edificios pi'ii)l!cos y creto determinando el delito 1 
. iimb-iéii le \ ' is i íairón los generales particuilares banderas, que no sean paratismo. 
Cernea y ' Mariaia, con qju-ienes1 confe- la e s p a ñ o l a . En dicho d e c r e t ó s e di^poj^.. 
•bcral, por lo que a él respecta, ha [Jíapj en \Msíta del! ouail, . los genera- .Tenc¿6 el pa^s-idente-diei-Directoailo. Las penas con que so1 castigan es dos los discursos, todas 
quedado rota. m: Rnláz (i 1 Piontáli y -Ralmiiro R u d i í - úu'iimo, le visiliaa'on. el geineral tas infracciones nscilan (dieade m u í - todos Jos documentos de cáiár? 
iNo 'quiere el conde que se .haga giuiea -cpuiedan n u t ó r i í a d o e para exam.i- w^.yjer y el infante don Femando, tas a seis a ñ o s de presidio. c i a l de l a r e g i ó n , provincia 
él gienjeinár Pinteo Visitas de Empajad»! 
A las seis de la tarde llego a l a 
c p * o t r o » podemos asegurar que eso ciioinado c^h :las euibsistendas y trans- Un pájaro de auidado. Presidencia el etnbajador de Fran-
púb l i ca , esta actituld suya porque pü - inar-e iniapcocfionar en los oenlras m i - cc-iNeibrando'con, és te eiii ra-  r i 
d ie ra parecer poco delicada; pero 'nn.síeriiailieis "y euie dei/jodencias lo re'la- de Rivea-a u n a laagu oonfea-enoia. 
es un hecllio. 
EÍ plebiscito de les re íormístas . 
EL pdiabiBaiío abierta entro loe ami-
go®, de don Mediquiiiadies Alvarez, aeire-
d i i a qule i m Stó por l(X) dé óstofe es tá 
driiepruiesí/o a deeilfigarse de los compro-
miS'oe adiqmiLnidos por siu je íe . 
.^-gimimcrm.n (fue en Ja reiunáón que 
Oefllobireni e«l.a Semiajna los diputados 
y ^e&'adoiteB r^fi.;: n . i i v 1 ¿ d o p t a -
i^ah'acuierdlos a U-tí (ju<: nn p o d r á opn-
m-Jtaej. .eít ex prosidenile del Congreso. 
Eohagüe y don Paltirijro Rodríguez. 
Hia llegiado a Madu'id don- FailitnirO 
l u d i r í g u e z , quie, cqon'O es sabido, for-
ma, parte ( M Direotoáúo. 
íEn el mismo t r é n 11 egó» e 1 g-e CúéraU 
die br igada don Framcdsco Echag í ie . 
Amibos mmpliknienfxaron a l m a a q u é s 
d© Es té l ia . 
Real 0rden anuiatoria. 
posees ©o genieraí 
c í e l a s ensac iona l p e l í c i í l a en 
• c inco partes , t i tu lada 
Programa ext raordinar io de p a t h é 
y. todo cuanto ten- a l a llegaidia del'-coirreio de ViaJienoia c i á , siendo ' recibido por "el general 
i . fulé dletieniido esta. mnfiia¿tii& élfcsindica- P r i m o do Rivera. 
liM,a Rogielio. Codina, que ulsa varios Media hora de.sf.u->s recibió ei nmr-
- - . ¡me íaiLsoB. qisés do Este! i a, t a m b i é n en la Pre.«i-
K-n La Di:x-coi('>n genaral de Segruri- demeia, la v i s i ta del" embajador .ie 
••••.! .u'M!!. fildhiaido oíjano fau-dicalista Ingla ter ra . 
;Ui.r.r<iiuiÍÉJta y l a d r ó n . Un rumor. 
i lac© poco t iempo hizo u n v i aje a Mient ras est aba ' r e u n i d ó el I>irec-
Zaragoay, y se ene© qnte estabia rola- tor io c i r c u l ó d Tumor, que no se ha 
clonado con l a oampafia terror is ta confirmado, dé -liaber presentado la 
qüie se prep.arab.a con mot ivo do la d m i i s i ó n ¿ presidente del C o n e j o 
vista :die La causa por ea atontado da Supremo de1 ( inerra y M a r i n a , gene-
:•• fué vícuama el steñor Dailip. • . re^ Aiguilera. - ' 
L a pr imera r e u n i ó n de! Directorio. Después., de la r e u n i ó n . 
A liáis tnfts y media de l a tardle lie- L a rPira ión ¿e l Directorio, t e r m i n ó 
KÓ a l a P t á f ^ m m eü genoraa P r imo a Ias siet.e y cwartd de lá tard-e. 
0 
de l a sensac ional pelícolap 
c inco parces, titula^ i 
Programa extraordinario de 
cipio sean redactados en Q̂ . 
iSáíó se penmi t i r á la reda» 
dialecto /de las citaciones a 
class 
_ .. % S i i W a y poco d e s p u é s lo hizo el m presidenlc m a n i f e s t ó a l a salida lares y esto con toda 
ga r e l a c i ó n ...con. lais fiiabsist enc ías , a ^ Aii^purn, pasando inmediata- q,Iie ge h a b í a n ocupado durante tres tócicionesv 
l i u de. coiiL-eguir su abnr . - . i i -nknin . n^ntie al despacho de aqiuél, con quien de j u n i o s de .Marruecos y que S e r á n llevados en 
Ouro- dlsjponiiendo que u n pl.azo dié ^onlCeiPenicaó. bsMeúa asistido a la r e u n i ó n el al to Jqs l ibros de los reiristrna"^ 
quince dia.s. kíu. ex,•;!-.•;. sie proiceida A ^ o u ^ r o . l legaron con sus ayu- Cfvraisari0 y el •sub.Secreldrio de Ks- ;a ,nr(mfedaid' n o t a r á ^ - f 
m ha orden,a.do en firme l a anula- t n t o t ó ' l & é o é á t r ü s i i ra í i i tea^l leá y {-'mic*' 10,(106 lo6 ? G n , ™ ^ s (IUIC 00ins- lado. U n i m o to? í ú * * 
o i ó n de todas las subastas de carre- .s-ue.depc-ndfóttcáais,- a fo rmar u n índie-e t i ' . i iyen eá Dili-cotorio. ¿p^r das veces h a b í a n tenido que m per iód ico «El ^ ' ' ^ ' i 
U T : ^ i-nm-atadas por el Minis ter io de y jv!.a.dón de Indos los ¡^.iinío.s que , r'v-! & W ^ ó t m P & P ' • ^ P ^ M " in l e r rump i r M reuni 'óñ nara recibir ca l ióy u n a r t í c u l o ' ^ f ^ 
Foanon'to, a s í oonift las de constiruc- h a y a n ing i^ sadu en los mismo-i du- nuirante Magaz, que, como es sabido, a ^ ^ . j j . , , { . - , . , . . , . . ae -Francia c I n - r c J u m ñ a s ¿ u e fh/i f I 
oi6n de caanmos wcámutes . nanl iS 'e l in t i ino quiinquiendo y e^ién r""'"'a P a ^ d f é dicho-'orgamismo.- • ^ ¿ y ^ p ' 1 " 
castellai 
La. Real orden anuHatoiriia se f i rma-
on breve. 
Una nota de la Mattcomunidad. 
n despiachiar, cum especillciaciióiii. de 
yj,cansas a que obedezca l a demora. 
Oljro, aidaniitJeiiido l a ^mi i s ión ail go-
iBl prasiidienlte de l a Mianc«ni.un*dad borhííidor 'diel Banco de E s p a ñ a , dein' 
i t a lana , s e ñ o r P u i g y C a d a í a l c h , "TiTSfp Hi'Miricáñei. 
i faci l i tado a los periodistas u n a no •-Gütro,- r d á d o n a i d o con eí t rabajo en 
, la que ya fué enitregiada antes" de '!'s ct^iííais deil Eistiadlo, pait a el que 
líiiiiiied kxtiQinii- n íe sio 
' ] ' } ' gcniioral 'Áii"apu 
t á á k en catidaid' 
reuniiciron todo¡s 
; ... u, quiedando 
se. señ-9il¡an, l a e ii-qras de nueve a dos, 
von.ni.inaiinio' con castigos la íoilta .de'Sialreíáietratia 
aeistenda y disponnondo l a amoTtjz.a-
("; o.'- de las vacantes qniic luí ya. 
Otro , creandiO' el gi-aii ; l i iátén de 
Esnafia en -MarTOiecos. 
. j ' - - * ' . ! ^ í" i - - : ; ! al!i!|9t.airse toidos .l-bsleiSr 
p a f u í ^ nii^yótres-de .--3 'año», de re.co-. -cargado • 'fte fac^iti'itar-infoiniñación a l a 
2nv;!da ni^oi-aLIdad y con profiesióji u Prensa, ha á w h ú '(pie cstaiblocerá en 
or del generad 'Primo de Rivera . y á ofloio, conocido .en l a provine-i a donde a P ¡ ' .Menria el (•••••ntrb de in torma-
?conooeT a l Poder Central como; unil- ^ d á ^ H ® . - . ¿¡jgp, ^mv0l gne . estes d í a s n o h a b r á 
i^u. publl'iibación a l genoral P r i m o de 
P/i'v-er.a y merec ió su a/probaoión. 
Dice 1.a nota qnie l o s ; honubres' cdvi-
lles . doseian el desarrollo de l á v ida 
P i i ioa iesipañolla pa ra coliaboirar a la 
griandeza. c o m ú n de l a t i e r r a hispa-
A ñ a d e qiuc l a Manioonnuniidad éetS. 
dc '.iiiida a apoyar en un todo l a l a 
que (ha sido tad 
gramente por la censura 
A g r e g ó que h a b í a «ido designada por do> m á s peflad(> ¿ j 
u n a ponencia encargada de estudiar ¡Las disposiciones que m¿ 
S i s i a a la -re- 0] P,'oh1emn ác y u v n - t r t r * ¡en l í n e a s ,ia, ^Gaiceta», relativas a l | 
.' ' ' c ^ m i e a ¿ o % # ^ " ' c e l e b r a r á otra re- narios púldiobs , han c v m 
se i ^ n a t r a l a r ^ ; ™ ó n ^ / D i r e c t o r i o , a l a q u e - l a m - revuelo en los Centras oílci 
oién a s i s t i r á el general Aizpuru . H o y estaban todas las oiftei 
Le preguntaron si y;ía- esta noche rrotadas de :fuineiowa.riost al 
ció y con; ' i ó que no, que i rá de rpie en nmedias Tallaban 
• Morruiecop, el ex min i s t ro 
p m t e n í a q'jie conouer el pen 
CjjT'l I">i:re.ctinr.io. 
A ' l a sa l ida di© l a reiunión n inguno 
te los gcnenaü'GS -babiló con los perio-
¡a íKfcrmaCn rn 
. . E l geinerai .Vailltoífidnc&a y. Vio r , en-
o, . acatándosie por todos l a u n i d a d E | g u m Soimaién ae m-ga-nizará por nada,-'hasita quie se normailicie l a sb ' ' - . 
i - r - a g f e á s iniii taxes, a l .mando , en cada tmación. ' -toraRepleta. 
p r imera r e u n i ó n 
n i a ñ a n a por l a m a ñ a n a y qut h a r á mesas pora los que habían 
la r . i vwn tac ión al Bey de los g-ui^--a t rabajar , 
rales míe cftmoon.m ol '"Dlrertorio. - E s t á (redamada una lista 
Ají pedirlo detalles de algunos de Jas ompdeadcfi públicos que 
los decretos firmados &P9M Contestó: ún iea imen tc para cobrar y . J H 
— M a ñ a n a los . leerán ustedes en la enviada i n m e d i a t a m e n t e ' a l M I 
«•Gaceta», i _ r io , con objeto -de decretar la 
Dite Aiizpuru. t í a de aqu/llos. 
A l sa l i r el alto e misar io de-la-Pro- funcionarios 'legitimas pedilffl 
enoia se v i ó que llevaba una car- que todas il.as economías que se ha-
g^in eon la su.p:-iv=iün del personal 
Dijo a los (periodistas que se h a b í a en(c(huíado se destine a mejfira^J 
aprovecihado m u y bien, ol t i empo. y sueldos de los primeros, 
conf i rmó el nombramiento de una nn- /^go schre Alba. 
deil •Ejérci to y l a Mar ina , con l a han 
diera estatal c o m ú n . de ellas, dé u n br igá .dier milliitair. D é t e l e s de ia 
Éista nota ea u n a habdUiidad po l í t i ca sproateínástás p o d r á n usar ar- D-i recto r ío . 
dle los regionaildstas, en v i s ta de la " targa, d é su propiodiad, autor i izán- Como-ya h© teüteíonioaido, d e s p u é s de 
a d t o a o i ó n ded Gobierno contra el se- # 8 a los oalbos y subeabos y e s c i t a las «matro se rounáó en i a I W d e n - E ;; ^ Esta ^ r d e se dijo que Alba y ^ 
paratásmio. ^ banderas.para utii l i imr ;:.r!i!;.i, , ; :. - j . con. eil general Priu;... d© "Rivera, 
Muy bien hecho. S e r á n ooneidoriados fuerza armada, d Dn-rectorio Mt l i t a r , asistier 
' M A D R I D , Í8. — É l general P r imo mae-iitas dure ed estado de guerra en t o óB&ifeafláie». 
de Rivera estiuvo esta m a ñ a n a en 
Palacio. 
ÍAJ sa l i r se detuvo a hablar coii los . 
iperiodistas: 
—.Nada, s e ñ o r e s ; algunos decretos 
de juibilación y nada m á s . 
Me propongo terminar , deapués de 
ta r e u n i ó n que ayer tuve con -los d i -
rectores de los per iód icos , con las 
declaraciones. En lo sucesivo, no ha-
remos m á s declaraciones que a q ú e -
11 as que sean eminentemente necesa-
rias . 
,Más declaraciones p e r t u r b a r í a n la 
. labor- a realizar. i 
Ñ a d a de dec-laracnu. • : pero sí iu-
formacirm. 
Entre esÓe deicretos de que les ne 
baislado, figura uno jubi lando a Can-
de r i l a del Cuerpo de Correos y qtiyi 
i eferente al separatismo, que por no 
haber llevado a Su •Majestad m á s 
que l a minuta , a ú n no ha sido f i r -
mado. 
Ed Rey ha firmado l a m i n u t a rec-
lifieada. 
Censura r todo lo referente a Pren-
sa se ce-ulra l izurá etk ia Presidencia 
d|d Consejo con funcionarlos de Go-
bornac ión , Cuerra y Presidencia. 
Las sestiones do ISiana. 
E l s e ñ o r l i l a na, que, como so sabe, 
e s t á encargado de l a d i recc ión del 
minis ter io de I lnciemia, estuvo en 
Palacio, permane.'-iendo veinte m i n u -
tos eonversando con el Monarca. 
Di jo a los periodistas que había 
ido só lo a cumpl imentar a Su Ma-
jestad. . . . 
"Al sal ir , entraba el general P r imo 
de Rivera . 
Conferenciaron amibos unos mp 
inentos, y en seguida maredió el se 
j lgr l l l a n a , acemp-auadq por u n ayu^ 
I 3" O ^ 
P o r I J L A 
ñ fas c l i c a y m f á ofi la tsfds 
L a comedia en tros actos, do Paso y A b a t í , 
m a ñ a n a h a b r á u l t imado ósta sus esposa se h a b í a n trasladado a S i i 
cnidó~e'l 'al- ' t ral: ,a] 'os ' en cuyo caso s a l d r á é! al Un per iódico afirma que adoñd^l 
d í a siguiente para ICórdoha. 1do ol ex minis t ro rie Estado" es áM 
Programa para m a ñ a n a . r ís y que desdo ai!i se trasladará* 
'El general Val í espinos a m a n i f e s t ó Ingflaterra. 
a los periodistas que m a ñ a n a , a las Se sabe y a ene no es cierto fl^ 
diez iy media, s a l d r á el Directorio del Ai-ba so l levara un autemóvil 
min i s te r io de l a Guerra, d i r i g i éndose -Unicamente su esposa ocupó un au-
a Palacio, donde sor:': recibido por el tomóvi l oficial, en el que M * 
R o y a l a s o n c . üiar . - i lz : pero ¡u.--^ lo ha 
A l a salida de Palacio se traslada- Ell auto en que Alba íiizo el víale 
r á a l a Presidencia, donde f a c i l i t a r á era p a r U c u í a r . 
l a i n fo rmac ión políUc.a del d ía . E n l a p laya francesa causó 
¡wjpipone w^an iza r m negocia- imipresión entre la colonia tópaíoto-
l a presencia de Alba r éste inten'á 
a l ternar con los aristócratas; Pf'r5 
pronto pudo convencerse dfl. Q0* 
era .b ien recibido y esto le ind«J01 
sali-r de Diorr i ta . 
Nouvllaa, srave 
Ed 
SJ üATBRSViiA — 0" RUGIA GSN|BRAL 
Especialista en partes, enfermedades 
d» la mujer y vias Urinariae. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5 
Arnés d« Escalante, 18, 1."—Tel. S-74. de las Juntas d 
! la Faeidtaíí de Medisina cíe Mfcdr 
Consn l í a de 10 a 1 y de S e • 
Aíawieila Monasterie, 2.—Teléf. 1-1 
coronel " ^ . ' e x P'^f"? 
del general P r imo de Rivera, í"t;^ 
de éste , se enciK-.dra g r a r f n » 
ferino. 
Los médioofl desconfían 
«.1 en fe í íno . i . 
Primo do Rivera y el R^8**, 
E4 m a r q u é s de Estella 
do ai .documento que 
puní , exnresi'ijidole su a 
m l é ^ c J j s \ 9 Je «i p t l é m l - r a - •-
O O S . . G ^ . ^ M D e S I » S K C ^ C I O S M S S g D O S 
B U T A G A , U N A PESETA.—PARAISO, 0,25 
Tarde: a las seis * ^edia. Kocfie: las diez $ c n a r í o . 
A B • C A G O 
Pr&eurador de !o€ Triliurialeo 
VELASCOv- NÜM; 11.—SANTANDER 
sensacional pel ícula; on cinco partes, t i tu lada : ESTRENO de I 
PROGRAMA EXTEAORDINAIÍIO DE P A T I Í É 
, E X I T O COLOSAL D E 
Canciones a g r a n voz.—Railes do f a n t a s í a . 
m Fartte y •nYermedadea l 
Consulta de IB a I 
GraÜB, en e l Hospital, los j%«7«9. 
U ñ a r a s ¡Ssaatríeí-» ir,-^-'!i,*iíéf«KS» if.fci 
iTen^ió á 
..dhes^. ^ 
E n "la contenía-n.'.n dice al g _ 
su caria* s e r á leídn al Mon 6 
j Bueno!....-
E l s e ñ o r Ortega Gas-^t M ^ 
púMiica ,una n-^'a • p- !a - f c ^ 
'.constar que no 'sabe ser n 
>• se hace r f - p u W i c n n o . ^ \ " 
fe! Somatén - ' ^ ^ ' ^ ó 4 
A l a una de l a tarde s" ^ ^ 
el -ttiánisterio de la G u - e r n ^ ^ ^ 
organizador del gran ^ 
Madr id . rearo, ae .̂ prenm 
Espccialisla en >pa»tos.-yrreníermedades M a ñ a n a será, llevado a 
de la mujer. . , . ^ - n i é ' i ^ d c . 
Siisfisiníse -su consulla. « * r í a ia ora íríóá 
Oportunamente a m . n c i a r á su re- Contra ^ l e n i a a ^ 
egreso.. , BAiRiCELOsNA^ I S . - ^ 
dió origen a l a de tenjdón del se-
^ Ventosa en la f rontera no t e n í a 
ñ0r.icter general y ú n i c a m e n t e iba 
f i n a d a a evitar la sa l ida de .Es-
Hp los ex minis t ros de l a u l t i i na 
' gn^a Diputación de Madrid. 
M-VDfil^' 18.—<Eista m a ñ a n a estu-
11 en la D ipu t ac ión de M a d r i d el 
pnbernador mi l i t a r . 
En la eacalera fué recibido por el 
.residente y 'algunos dentados . 
FJ presidente cpiiso conocer l a act-.-
T d e l duquie de T e t n á n ; pero sus 
pefuerzos resultaron inú t i l e s . 
Se baMó de l a necesidad de resol-
VPr ráipidairoente todos los asuntos, y 
g o b e r n a d o r p M i 6 u n a l i s ta de dos 
,fl había pendientes, l i s t a quB ha 
S d a d o encargado de fac i l i t á r se la el 
^ r e t a r l o s eño r V i ñ a s . 
También en Barcelona. 
a ^ o ^ 0 ^ ' 18-_<Afl' Ayunta(mlen-
in v a las oficinas p ú b l i c a s concu-
• ron hoy numierosos empleados 
^ ei temor de qae l a v i s i t a anun-
riada por el gobernador m i l i t a r fue-
ra para implantar el aiu&To r é g i m e n 
y apillcar las saniciones por faJta de 
insistencia. 
Ltfrr©Wx en T t n w i f » . 
^ Lcrroux, a c o m p a ñ a d o ^ de un se-
cretario. ' , . , 
Fué recibido por el alcalde y a g j -
nos oonioejañ.es repuiblicanos. 
Dijo que h a b í a sabido l a p r imer •no-
ticia del movimiento m i l i t a r por u n 
tótograma recibido por el gobernador 
de Málaga. _ 
Estuvo dudoso soibre s i suspende-
ría el viaje, dec id iéndose a hacerlo, 
por fm. debido a l g ran deseo que te-
nía de saludar a sus electores. 
El señor Lerroux fué saludado por 
d capi tán general s e ñ o r B e r b é n y 
Castellvt. 
Comentar toe inglese®. 
LONiDBíBS.—«Dail Mail» dice que el 
moTimicnto m i l i t a r de E s p a ñ a se si-
ron in t e ré s en todo el mam-
La situación en Marruecos. 
S e d i c e q u e A b d - e l - K r i m h a 
h u i d o d e B e n i u r r i a g u e l . 
Un Consejo de guerra. 
iMELXLLA, 18.— 'Mañana se r e u n i r á 
el Consejo de guerra para juzgar i l 
sargento expedicionario del b a t a l l ó n 
de Isabel l a Católijca por el delito de 
abandono deQi servicio. 
Bombardeos. 
MELILLíA, 18.—-Las b a t e r í a s de 
Aíllhucemas h a n continuado bombar-
deando aquellos poblados, ocasionan 
do algunos incendios. 
Falle»fm¡ento de un soldado. v 
íMEiLILLjA, 18.—En l a e n f e r m e r í a , 
de Dar D r í u s ha falleeido de um oo. 
lapso eO, saldado atacado de tifus 
Franclsico Sáncíiiez C a r r i é n . 
Las ratas. 
i M E L I L L A , 18.-JL,a Corporac ión 
m u n i c i p a l ha anunciado que abona-
r á dos reales por cada r a t a muerta 
que ee presente. 
«No hacer politíoa y cortar oatoezasí. 
M E I L I L L A , 18.—^bdnea^Kader ha 
prdhibildo a los i n d í g e n a s que comen 
ten los suicesos de E s p a ñ a . 
¿La imipresión entre los moros es d 
que el nuevo Gobierno «no hacer p i -
l í t i ca y cortar cabezas»; con lo qu 
quieren significar que creen no h ; 
b r á «Icfhaus-clhau's» con Atod-el-Krir 
y suís gentes. 
Otro Consejo de guerra. 
MELTiLLA, 18.—^Mañana se ver i f ic 
r á Consejo de guerra contra el cap 
t á n de Ar t i l l e r í a don Guillermo V i d a 
Cuadras, por su a c t u a c i ó n en los su-
cesos de jullio. 
. P r e s i d i r á ed general A id ave, y de-
í e n d e r á a i acusado el coronel s e ñ o r 
'Arzadun. 
Un banquete. 
M E L I L L A , 18.—^La Asociacióoi de 
la Prensa de M e l i l l a ha oteequiado 
con un baniquete a los c o m p a ñ e r o s 
de M a d r i d que se ha l lan a q u í . 
As i s t ió el jefe del Tercio. 
E l comunicado oficial. 
' M A B R I D , 18.—E|! comiundcadio oñ-
oiall de Marauieoos, f acdilitaxlo a lia Pren 
sa esita noche, e s t á redactiado en los 
eiiiguiiieimtjeBi térandnios: 
«121 comiainidianite gmienal de Mel i l l a 
diiiae l o siigiuiiemite: 
iBn ¡ed d í a de ayer pudo camproibarse 
fl,a exiistieincdia de grupos de m á s de 500 
morofe', cerca dle Iem:ayat, a tres k i ló-
mietroe al Oleatie del campamento de 
'l'aifieaisit, que t e n í a n eampilazado u n ca-
ñ ó n , con ed que hastdildzaban. 
; Jjas bateriae ,díe Buihiafora y Tafer-
e i t dieodlviiieron los gnuipos. 
ifíOain sido bostiiMizaidas alguniae de 
m poiaid'Oniee ánmeddiatias, p in nove-
Em Axd i r , el cantilneílla1 Domdnígo 
Mar t ín , ee le diispiaró el fusil , nesui-
tando herido de graviedad en él ante-
brazo izquierdo. 
¡El camiandanttiei de AnhuldemiaB) co-
Tiunioa que durante el d í a de ayer 
viguiió el faiego de oañóm contra loe 
Tupos de moros que caño¡nea¡ba¡n la 
oHaza 
•En Ceuta s in novedad .» 
E n poder de Aibd-el-Krím. 
MlBLIiIiLA, 18.—-Se hia saibádoi qul© el 
eropdiano cinjie cayó en Cabo Qudlates 
a sido llevado a Beniur r iague l y 
irtiregado a Abd^eü-KrTim. 
E n la zona francesa. 
MBLlíLiIiAi, 18.—S& aisieguira quie en 
•"lactoarrási y m u y cerca de las l í n e a s 
.iamioesae, e© oye um vróOiemto fiulego de 
cañón , creylémidoi^ quie se ha emtabla.-
d'o un duro oambate eratire nuieatrog 
-Mciciinos y los rebeldes. 
'Violento aterrizaje. 
M E L I L L A , 18.—Por aven'a en e l mo-
tor , ha aterizado en Sidli Dr i s el h i -
dropOiano pi lo tado por el c a p i t á n se-
ñior Framioo. 
(¡Buen viajo! 
¡MBLILOjA, 18.—iSe asiegutra quie el 
nalbecdlla rebeflide A b d ^ - K r d m ' ha V"*-
do de Beniur r iague l , al tener no t ic ia 
ddl1 tri/umía mnldtiar en E s p a ñ a 
nein de dicteípeinteisi mediosi de disltraio 
cfrón1, 
¿Se r í a dlificál .a]q¡uií l a p r e p a r a c i ó n 
pana qu© se logra ra tener u n orfeón 
íapa-opiado a l pueiblo'? Nada hay difí-
ciiil s i se pon© initierás y ello s e r í a m u y 
cooveiníeiiKtie en ddlslbiratoe isienitidosi, y 
lesto^ seirvuiúa para aciercarnos m á s 
unos a otroe, logrando con ello ense-
ñ a r el t r a t o sociafl. a los qu© l o igno-
raanios, haciendo del puiaiblo u n ver-
dadero E d é n , 
iSóio es neceeiairio piaña ello fe y 
taonsitiamcda. 
E n o t r a ocas ión pnelsientáibamias co-
mió fíaicitlibl© y Joon poco t rabajo 
l a idea d'e ulna hibUdoteca, donde hu-
üilara l ibros pa ra todos: no fué de 
m a l efecto; pero como l a in ic ia t iva 
Jh)aic|iió amuy humiliiKde, Ipeirdió p(ronto 
Aiaoijian qulilenies tenigan mayor i n -
flutencria pietreonail estafe ideas u¡ Otras 
de mayor fin p r á c t i c o y Uévenlas a 
La practica, en l a segiuirddad qu© to-
dos liemos de qued^ar Batisfleahos de 
emprender t a n buenas obras en pro 
die üa cultuira piosdtiva de todos. 
De viaje. 
IPara Da Normiaíl die maestros en 
Biurgos h a sadtído eil estudioso joven 
Antondo d© C a ñ a s . 
P a r a l a mrisnua captitafl. s a l i ó e l j o -
ven Luds Gañías. 
O e n o d© iiI¡ufíiome^'-<>alió piara Ma-
d r i d , a c o m p a ñ a d o de sul madre, do-
ñ a M a r í a Pález, el a r t i s ta Franoisco 
Modiniols, /para peiiPecidionarse en el) 
a r te pdictóTdco, en l a Academia de San 
Fieimando. 
Deseamos biuien aprovedhamfilento a 
GÍ líos (ee|t|ud!ipB(ofe jóvienea.,-




Por l a Guaridia c iv i l h a sido dete-
n ido el vecino José V i l l i t r i , de 28 
a ñ o s , soltero, por haber agredido 
con una navaja a su convecino Gu-
mers indo ,Sagredo Gontreras, de 28 
a ñ o s , casado. 
Las heridas que le produjo fueron 
(claliiíiicadas de pronóst i lcb reservado. 
U n panadero irr i tado . 
Por lo visto no estaba el 
horno para bollos. 
¿En la; calle del Doctor Madrazo hiá-
ibirta con éjui esposa un panadero1, de 
35 a ñ o s , l lamado M a r t í n Feimóindieá. 
Esta madrugada, a cosa de las dos 
y media, d e s p e r t ó i r r i t a d o y a r m ó a 
su muy'er u n e s c á n d a l o mayúscuflo, i n 
tentando a d e m á s ag red i r l a con u n ou-
jdhflfllo. 
• ÍA¡L estréipito de l a r i ñ a acfuldieron 
allgunos t r a snoc íhada re s , con dos de 
las auaOles l a t r a m ó t ambdén ed pana-
dero M a r t í n . 
Pe ro uno de estos trasnochadores, 
quie no t e n í a par q u é aguantar las 
¡paflaibras y las amenazas del pafade-
roi, l u o h ó a bírazo pa r t ido con él y dle 
u n mordisco le a r r a n c ó m©dio labio 
superior. Aidemás, el panadero, al' 
caler, sdn diuda, s© predujo u n a hertiida' 
en l a r e g i ó n ooctípital. 
iGonduiaido M a r t í n F e r n á n d e z a l a 
Gasa de Sooorro, su f r ió un ataque 
epdlléiptioo, siendo preedso ooiooarlle la 
camóea de fuerza. 
Ein ¡un ooohe, y acoimlpañado de u n 
caíbo y de u n n ú m © r o d© l a Guardia 
miuniicdpaD, fnó M a r t í n condiucddo al 
H:osfpitall de San Rafael, donde quedó 
debdidamierite instaladot 
A g u a s d e L a F e 
Arsenica les ferruginosas. 
A n e m i a . C l o r ó s i s . P e e -
t u b e r c u l o s i s . t ü b e r c u -
LObis. P a l u d i s m o . H e r -
p e t i s m o . 
de m m d r o g u s ü í s m 
p e r e z d e l m m m 
Pe nnestros correspo^^^les. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E B I E L V A 
T e a t r o P e r e d a 
H o y , e s t r e n o 
de la sensacional película en 
cinco partes, titulada 
Programa extraordinar io de p a t u é 
•aeterfietonM do un senador. 
IBIAÍRiRITZ, 18.—^<La Gaceta de Bia -
Tritz» puibliica urna i n t e r v i ú oedlobrada 
poir uinio de SSÚB reidactonee con eíl ee-
taador eepafiOl don Manuel S e n i p r ú n , 
en la quie éste protiet&ta oont ra las re-
edentes dedliaraaiones heobas al mie-
mo peíiódtoo por el ex m i n i s t r o _ d© 
Estado señor Alliba. 
Efli señor S e m p r ú n dijio: 
«El godpe de Etsltado reiailiizado por 
él generad Pr imo de Rivieira ha mere-
cido las s impa t í a s del pueblo espa-
ñol, que reprobaba l a oonduicvta y lo& 
aletea de los poilitieos de proifesión 
•f' Gontrairiiaimiente a las afirmiacionies 
Oieobas por ed s eño r AAba, las rellacdo-
mies franco eapañoliaB m e j o r a r á n con 
«d nuevo régdnsea. U m a r e p á s de Eis-
•tóllia es u n fraiaoáflfto Milusiasta. Du-
rante la gtüfMira hiao carias visitas a l 
írente francé», y aú .regreso de todas 
«Uiais afirmó «iempe sus s i m p a t í a s por 
iFlnamicda. 
Bl señor Alba provocó lia c a í d a del 
Gaibiraete de Romanonies, cuiandlo sien 
«o éste presidente del Consejo de m i -
¡njstros, propulso aecuiestrar los*navíoi3 
S i a m é s ancQlados en puiertos esp^a-
n^es, en represalia de los torpedea-
jni'entoB de los buques espaiñoíles por 
Jos submmtinos alemanieB.» 
Fiestas. 
•El día, U del aictualli, que se celebra 
en este pueblo la r o m e r í a del Santo 
Criftto de los Remedios, a m a n e c i ó 
esp lénd ido de sol y de buen tiempo. 
Esto con t r i buyó , s in duda, a que fue-
"a m u y numerosa l a concurrencia de 
"omeros de todos los lugares comar-
"anos. 
Empezaron las fiestas religiosas en 
la hermosa capil la con varias misas 
rezadas , y la solemne, a las diea, que 
ce leb ró el m u y querido p á r r o c o e 
ihijo de Bie lva don L ino Gu t i é r r ez 
¡Rubín, asiistido por el de Cades don 
Aflifredo B a l b á s y el de Camijanes 
don Pedro Pérez . 
T a m b i é n c o n i c u i T i e r o n los s e ñ o r e s 
p á r r o c o s de Ceüis y arcipreste de Ca-
b u é r n i g a , don Franoisco Gu t i é r r ez ; 
de Gandar i l la , don Alfredo F e r n á n -
dez; de Labarcesc, don Mar iano Fer-
n á n d e z ; de P e s u é s y Peclhón, don 
Nemesio Trueba, y de Luey, don E m i -
l i o Arredondo'. 
L a misa fué cantaida por u n coro 
d e s e ñ o r i t a s del pueblo, con acompa-
ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m y di r ig idas 
XKST e l padre Indalecio, Superior de 
•los Pasionistas de Santander. Este 
necesita oficialas y ayudantae de sas-
t r a y f a n t a s í a . 
HERNAN-CORTES. 2 
M é n i c a M c y e r 
M O D I S T A 
BBancap n ú m . 14 . 
C a j a s d ® c « u 4 a l e & 
F A B R I C A D E B A S C U L A » 
C A L L E F . VIAL.=TETJfcFONO 682 
At¿iÍÍSlJLTA DE ^'^E A UNA 
J > C 9 € l 0 1 t t Z 
MaDlCmA I N T E R N A 1 PIWL 
M O R I T H S DE RODRIGlieZ 
S A U T U O L A , 5 (antea MArtil*) 
T S U C U R S A L S A R D I N E R O 
EkWflcloíi de nueva c o n f r a c c i ó n y á 
todo confort. 
p*r disponer de amplioa locales 90 
b t m m grandM refoman m «4 kater-
nado y mcdio-p*D*ionie**»«. 
'ÍANATORTO FWS U T T ' l t A '¿N A V 1 L J 
p a r a p A ^ m i o TW n u y u m 
E R I C A H O L T M A N H 
Viuda u Sáinz de Varanda. 
OL ONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San F r a n c a 27, 2.°—Teléfono 9-71 
s e ñ o r ocupó l a c á t e d r a sagrada, mos-
t ránldonos a Jesucristo como el g r an 
l i b ro en que todos debemos «leer» y 
aprender a /cumplir con las obligacio-
nes de nuestro estado respectivo y 
deberes en l a sociedad. 
Estuvo m u y elocuente y a g r a d ó 
mucho. 
Y a se e s t á n terminando las obras 
que .se e fec túan en la capi l la y que, 
por cierto, ha quedado m u y bien y 
m u y bonita; pero... l a parte de l a to-
rro y d e m á s se h a r á n cuando haya 
dinero sufidente para ello. 
A l a hora de empezar l a r o m e r í a 
I o t í ó , y c o n t i n u ó l loviendo el resto 
de l a tarde, «suispendiéndose» todo el 
p r o g r a n m de festejos por esta causa, 
y hasta Dios sabe c u á n d o , porque 
a ú n c o n t i n ú a lloviendo. 
N i juego de bolos, n i bailes, n i ca-
rreras, nada se pudo hacer, con g r a n 
sontimiento de l a juventud, que está 
siempre diapuesta a divertirse. 
iComo esta r o m e r í a es l a ú l t i m a de 
l a temporada por esta comarca, si 
exceptuamos a San Migue l , en Puen-
tenansa, que es m á s bien feria que 
r o m e r í a , y . . . «se aguó» en u n todo, 
me pareee que y a hasta l a p r ó x i m a 
pr imavera , si Dios nos da salud, po-
d r é colgar l a p l u m a para t r a t a r de 
esta dase de fiestas. 
(Aintes de haicerílo voy a poner en 
conocimiento del s e ñ o r adminis t rador 
general de Correos de l a provinc ia o 
de qu ien corresponda, que miuchos 
d í a s no «llegan» a l a e s t ac ión y car-
t e r í a de L a Aicebosa «mis per iódicos» , 
y supongo los de otros, s e g ú n me 
dice eil cartero; otros d í a s vienen con 
uno o dos de retraso, cuando y a ca-
si se míe h a «olvidado» que no los 
h a b í a recibido, y . . . otros..., si Tiene, 
po r ejempílo, E L P U E B L O CAiNTA-
PRO, fal ta «Eíl D i a r i o Montañés» o 
«Eil Can tábr ico» , y as í suleesiramente. 
/.Causas? No lo sé. E l cartero dice 
que no puede repar t i r l o que no re-
cibe. R a z ó n que convence. E l admi-
nistrador dice que a l l í no llegan._ Los 
ambuilantes... no sé lo que d i r á n . 
Porn.. . lo cierto es que el servicio 
os tá m u y m a l y que espero se reme-
die por quien puede y quiera hacerlo. 
J . Gutiérrez de Gandarilla. 
R A M A L E S 
Por hurto. 
E l i nd iv iduo Josié Morail F e r n á n -
dez,, de 25 a ñ o s , d e s a p a r e c i ó de esta 
local idad eü d í a 16, l l evándose 157 pe-
setas, producto de l a venta de pan 
deil induistírial don Antonio Fuentes 
Palacio, en cuya casa prestaba sus 
servicios. 
E l M o r a l fué detenido ayer en una 
taberna por l a Guardia c i v i l . 
'No se le o c u p ó dinero alguno y fuá 
puesto a d iapos ic ión del Juzgado de 
Instrudci ión, el cual o r d e n ó su ingre-
so en l a aároel . 
j^píaj «rn^rií» 4 * ,-•»•« •- *n«»—» - i.-r-.—- | 
D E S D E B A R R E D A 
¿Por qué no? 
iNo es esta l á pirimlera vez que des-
de llasi cioilumnas de E L P U E B L O 
C.MNiTA(BIRO nos hemosi ocunado de 
l a Laihor enilturaU de este pueblo, que 
giracdiaB a ta potente indiuBtiria en él < | 
,:! clavada crece prodiíjáosiaímiente, I 1 T * 0 1 3 . 9 . C 1 0 H 3 . 1 
arfio ove fado?, a medi- * M"a' * * * * 
Casa del masajista Martínez.—Calie 
de San Francisco, 1.—Teléfono 5-<W. 
No h a y derecho. 
Los consejos de «n salvaje. 
E l s e ñ o r M a c h í n , u n hombre bue-
«o , c o n o c i d ñ i m o y resipetado en San-
t-ander, cuya desgracia le l leva a an-
dar por la c iudad guiado por un 
muchachuelo, es objeto del rencor 
ide un salvaje, cuyo domici l io y nom-
bre son, por lo visto, conocidos y a 
por u n agente del Munic ip io . 
Cier to d ía , yendo de paseo el se-
ñ o r M a c h í n con u n a mano apoyada 
como siempre en el. homibro de su 
lazar i l lo , pudo oir , cuando caminaba 
por el paseo de P é r e z Ga ldós , que 
u n salvaje le dec ía a l chico que le 
conduce: 
—.Tíralo a l mar , chaval. Si es cie-
go que se fastidie o ande solo. 
Nuestros lectores pueden hacerse 
una idea de l a amarga i m p r e s i ó n 
que estas palabras produjeron en el 
á n i m o del s eño r M a c h í n . 
ÍPasó a l g ú n t iempo y en el mismo 
luga r o sus alrededores volvió a so-
nar j la voz del aludido s-ailvaje en 
los o ídos del pobre ciego: 
—Pero ¿ t o d a v í a andas con ese? 
Déijale solo o e m p ú j a l e contra u n 
á rbo l . 
Ayer r e p i t i ó el mencionado sujeto, 
que por cierto iba en u n carro, l a 
misma c r i m i n a l ercitaición a l lazar i -
llo del s e ñ o r M a c h í n . 
Y nosotros preguntamos: ¿Se puede 
to lerar que u n hombre que no se 
mete con nadie y que es digno de 
todos los respetos y consideraciones 
por dis t intas causas, sea objeto de 
esta e s t ú p i d a pe r secuc ión? 
Conociendo como, s e g ú n tenemos 
entendido, se conoce el nombre y el 
domiicilio del salvaje de referencia, 
¿no es justo que se le aperciba en 
debida forma? 
Examinen el caso las autoridades 
IVOTAS NECROLOGICAS 
Don José Díaz de la Pe 
draja . 
Ayter, a lais dooe de l a m a ñ a n a , se 
verifiicó el ent ierro de don Xosé Díaiz 
de l a Ptedrajia, qrue falleció anteayer 
en esta capital , d e s p u é s de rec ib i r i o s 
Santos Sacramentos y l a Bend ic ión 
AjpoetóHi'oa. 
'Eira don José Díaz de l a Pedraja 
luln caballero p r e s t i g i o s í s i m o , dotado 
de estiraordinairiaa ciuialidlades, que, 
j u n t o con su amiabilidiad, le hicieron 
••íranjeairse g ran n ú m e r o de amistadiee 
y de s impa t í i a s q u é en muchas oca-
¡siones le demostraron, con pruebas 
sinceras, su oairiño y admi i rac ión . 
iFruié duirante varios a ñ o s diputado 
provinciail por R e i n ó l a - C a h u é r n i g o y 
- : ' •amador c iv i l de vaffiae capitales, 
donde dejó intensos recuerdos. 
Descanse en paz el finado caballe-
r o que, p.adosamente pensando, h a b r á 
encontrado el premio que Dios guarda 
p a r a las almas buenaB. 
A sus diesoonsofliados hijos, don José 
y don Juan D í a z Muñoz y d e m á s fa-
mlilliares, enviiamios nuestro m á s sin-
cero p é s a m e , deseándollies resigmacáón 
cr i s t iana . 
Dice'tm diputado f r a n c é s 
E l v a l l e de A r á n . 
•PxARIS.—«Lie Pet i t Joaimah) pub l i -
ca u n artícuBo firmado por el diputa-
do de los P i r ineos Orientales, eefíor 
Emmianulal Brousse, recordando quie 
el d i p i t a d o por l a Mancomunidad Ca 
ta iana , s e ñ o r Niart, h a b l ó en la ú l t i -
m a asamblea acerca de l a c u e s t i ó n re-
l a t i v a a las intenciones quie Francia 
ab r iga en l o que ee refiere a i Vahe 
de A r á n , r e g i ó n que por tener en ella 
su, naaimnento el Carona pretende 
anexionarse Franc ia . 
iEn dicho a r t í c u i o Tecueirda que el 
s e ñ o r Niart d i jo quie l a diplomacia 
¡francesa y l a españdLa, o bien l a So-
ciedad de Naciones, d e b í a n resoliveir 
urgenteanente esta auiestióiL 
E n Sevi l la . 
• I N I A R R O f f l T E J e a q u í n S a n t i u s t e 
ae ia Paz, 2.—Teléfono, 18-24. 
Ourganta, nariz y oitfM. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio de' 
dootoi M adrazo); d e l 2 a l y d e 4 » 
5, Wad-Ras, 6.—Teléfono l - J i . 
da de l a ciapiacádiad intiefliectuiail, labo-
inen p'aina miaircar nuevos derroteros 
a l a juventud, de l a cual, e d u c á n d o l a , 
se pueden alcanzar giramdes cosas. ' 
•La vidia que a q u í se hace resulta 
íbas tantd imionórtiona, cosa qlue todos 
I : , Vamos clansados dle nepieitir .fy 'oo-
meint.ar. 
Por nnilé no nos sacraficiaimos algo, 
para proicuriar que esto no suceda? 
ÉPiéimienitoB of* posáibEie quie -sobren, 
pueMos de menor impor tancia dispo-
La Comis ión organizadora del Con-
curso Oficial, antes de proceder a u l -
t i m a r detalles para el reparto de pre-
mios del ú l t i m o Concurso celebrado 
este verano, suplica a todos los so-
cios t iradores de esta R e p r e s e n t a c i ó n 
acudan a una r e u n i ó n que t e n d r á 
luga r esta noche, a las ocho en pun 
to, en los Jocalles de l a i n s t i t uc ión . 
Atarazanas, 12, pr imero. 
IMPACTO 
Una asamblea interesante. 
iSEIVILLA, 18.—Ayer, a las once, t u 
v o lugar , en el s a i ó n de actos de la 
Universádiad, l a ses ión de aper tura de 
i a asamíblea de l a Sociedad Oftalmo-
lóg ica hispanoamericana, bajo la pre-
isidenlcia d|el inflante d o n Caritos, y 
con asistenala de las autoridades y 
repre&entac iones de los centros docen-
tes. 
E/l doctor M á r q u e z , representante 
de Madr id , t r a t ó de l a obra deQ sevi-
l l ano Daza V a l d é s , t l t u i a d a «Uso de 
los an teo jos» , cuyo tercer centenario 
se conmemoraba. 
T a m b i é n hab la ron efl. rector de la 
Univers idad y el ooncejañ s e ñ o r I l la -
nes, que representaba al ataalde, dan 
do l a bienvenida a los a s a m h l e í s t a j 
y deseando se vea co<ronada por el 
é x i t o l a labor que vienen .a realazar. 
E l r e p r é s e n t a n t e de l a Academia 
Méd ica de ItaHia y el doctor Mena-
Cho, de Baroelona. tamibién pronun-
ciaron discursos. Finalmente , el in -
fante dec l a ró abierta l a asamibiea. 
Por l a tarde v i s i t a ron los a s a m b l e í s 
tas el allicázair y el parque die M a r í a í 
Lluisia, donde reoorrieiron los pailacios 
de La Expos ic ión ibaiioamericaina. Allí 
fuieron obsequiados con u n v i n o de 
honor. 
La cuestión iratem&cicmal 
a h o g a d a s . 
L a navegación aérea mejicana 
MEJJi-í) .—Ed min is t ro dp la Gue 
r r a , g m e r a l Serrano, ha firimado un 
contrato c/on «il ingeniero a l e m á n 
Warner Kaemener, gerente de l a 
C o m p a ñ í a de Niavegación Aérea Me-
j icana para estabJecer u n servicio 
a é r e o de pasajeros y m e r c a n c í a s so-
bre diversas l í n e a s deJ ter r i tor io . E l 
p r imer serviicio que se inaugure se-
r á la l ínea desde l a Cruz a Prague-
so, con escala, y después de Guada 
l a j a r a a Mazat lan. 
Propaganda alemana. 
N U E V A YORK.—Toma gran incre-
mento l a propaganda alemana en 
los Estados Unidos, t ra tando de la 
i n v a s i ó n francesa en el Ruihr. 
A los profesores de las Universida-
des y colftcrios se les e n v í a n documen-
tos en ing lés por l a Veeignite Fraule 
Vereing. que ha llegado de H a m l n u -
go en el paquebot «Relienoe» y se ha 
estabileicido en Munster. 
Los documentos que l a po l i c í a ha 
recogido estos d í a s snn u n a protesta 
violenta contra los franceses por l a 
o c u p a c i ó n del Ruhr. 
Los trenes rusos. 
BERLIN.—Los trenes de Rusia h a n 
sido alterados enormemente duranto 
los dos ú l t i m o s a ñ o s , bajo l a direc-
c ión de Djeerginsky, m á s conocido 
en el Occidente europeo por el jefe 
de l a Oheka o pol ic ía po l í t i ca 
L a l í n e a - d e ferroicarril abierta, qu? 
era de 65.000 «verstas», ha descendi-
do a 23.000 a causa de los perjuicios 
ocasionados con los movimientos re-
volucionarios. Los soviets estudian el 
medio de intensificar m á s el t ráf ico. 
Suspensión de un periédico. 
SO*'LA —íEil min i s t ro de- Yugoesila-
v i a en Sofía estuvo en el mimater io 
de Negocios Extranjeros b ú l g a r o , 
pa ra entregar una nota deolarando 
que el Gobierno yugoeslavo sabe que 
imnortantes bandas de coenitadjis se 
forman actualmente para « i n v a d i r el 
t e r r i to r io serbio. La nota a ñ a d í a : 
En consecuencia, el Gabinete de Bel-
grado no v a c i l a r á un solo instante 
en el momento de l a p r imera viola-
c ión de la frontera, en hacer entrar 
sus tropas en te r r i to r io b ú l g a r o , pa-
r a perseguir a los comitadjis. 
Eil Gabinete b ú l g a r o se ha reunido, 
decidiendo dar a Yugoeslavia toda 
ciase de g a r a n t í a s compatibles con l a 
óiiS-nidad nacional. 
H a coimenzado por ordenar la sus-
p e n s i ó n del per iód ico macedonlo 
«BlindenV, ó r g a n o de l a AsocjiaciióM 
de los revolucionarios de Macedonia. 
Lo« cataclismos de Japón. 
NUEVJA YOiRK.—Un radiotelegra-
ma de Kobe dice que m á s de tres m i l 
personas han perecido a h o g a d a du-
rante el t ifón, qiirtí se h a desatado so-
bre l a ciudad de T i ü e r i , y railes de 
'habitantes han quedado sin casa. 
'/Sé calculan los d a ñ o s en diez m i - , 
llones de dó la re s , aproximad ¡un ente. 
.. <,r óii-a parte," lus r íos T u k u r a , 
Chio y Takami se han desbordado, 
y varios pueblos han quedado deó-
iruídois p.or i a i n u n d a c i ó n . 
Sobre l a costa cae u n a l l u v i a to-
rrencia l . 
E n Tokio y Yokoihama re ina el mis-
mo tiempo desde hace algunos d í a s . 
L a s v í a s f é r r ea s e s t á n inundadas, 
y el pciligro de las epidemias aumen-
ta s in cesar. 
OeTOrdeneo en Alemania. 
BERLl 'Nl—fían ocurr ido dMiurbios 
en difr rr-nt-js puntos de l a na^áó-n. 
E n Se rón , a consecuencia de haber-
se Kd'Uküdo los safliaTdJGS y ha.berse ce-
rjiaaj'O al^nnnp fálmioais, huho rnanifes 
tar lóm vucJentísira a. 
In te rv ino l a fuerza púb l i ca , produ-
odiénidoise oa lüs i iones , d'e las quia resul-
t a r o n 12 manerntoB y m á s de 20 h e r i d a . 
Los restos de i a m isión. 
iA.TEiNiAS.—Las restois de l a Mis ión 
itail/iana han eiiáo teaj&laldado© a Pre-
desai. 
iDeapuiés de l a oe remonáa se lee r i n -
d ie ren honores mlLlitaired y llevados 
a i (cSmilrna», que d i s p a r ó salvas, con-
siieitientee en 21 cañoniazzos'. 
Liu^ga Se les t r asi adió a un vapocr 
I ta l iano. 
Tratado oomercial. 
ROMA.—Ha ealiido para E s p a ñ a un 
aP.'tio funcionario dle Adiuianias, que "va 
con objeto de imoiair las niegociaicio-
nes piaira el t ra tado comerciiall italo'-
©spañoil. 
ConPentración de trapas. 
LOXíDíRES.—-Se sabe que. h a n sido 
concentradas w i Piume cuatro divisio 
mee del ejérefito i t a l iano . 
Deol a rabones de M. Bratiano. 
BUDlAiPEST.—iEl pe r iód i co «Hiagy-
v a r a d » publica u n a iin/terviú oon el 
presidente diefl -Gomsejo,' is¡eñor Blratia-
no, j ie férente aíl conflioto itailogniego. 
EJ s e ñ o r Bra t i ano cree que l a si tua-
caón es orítáca por las graves di^en-
LSiiomies que exis'ien entre los ailiaid'OS, 
l a^ que p o d r í a n emipeoraree penr l'a 
a n t i p a t í a de Franc ia hacia los grie-
gost l o qiuie l a "hace apoyar a I ta l i a . 
Eil pmesádenrtie r umano aprueba la 
act i tud de Grecia, que ha seguido e l 
úníiico oamino razón abOe a l dir igiree 
ia l a Smoiedad de Naiciones, ú n i c o or-
ganismo ooffüjpieitieiirtje vn l a cuioistión. 
Rumia .n ia^- te rminó diciendo—no' es-
t á direct.amente interesadla en «J con-
flicto, p^eiro éste, t e n d r á repercusiionies 
coonómnicias y financieiras desagrada-
bles para Ruimiania.» 
F&mi&nto de las industrias 
marí t imas . 
Se ha circuilado a los comandantes 
de M a r i n a de las provincias m a r í t i -
imais ül m á s e^acitp cuanipliináento de 
los preceptos que ee ooniienen en los 
laiílíicUi os tlegujidio, tercero y cuarto 
de l a ley pa ra el fomento de las i n -
ídne t i i a s marí|tütn;ias á e U d|e jiunio 
de lyoy y en su aonGeauiencia qu e no 
i3 ap (litAsp; V'hajdoB 'para l a na r tpgá-
•cáón de cabotaje, i n á s quie loe bu-
ques de bandera y cons t rucc ión na-
cional . 
E l «Alfonso XIII». 
H o y e m p r e n d e r á su p r i m e r viaje a 
l a Habana y Veracruz el magnifico 
y nuevo t r a i sa t l án t i co «AMonso XII I» . 
L l e v a gran n ú m a r o de piasajeiros y 
oarga genemaü. 
H l «(Alonso» v a mandado po r ©I 
c a p i t á n don A g u s t í n Gibernau Mar is -
t any y lleva 243 hombiies de t r i pu l a -
ción. 
E l tiempo «n la eoatía. 
Mar , beliti. 
>Viento, N E . , miiave. 
Hoaizonte, nublado. 
P a r a los capitanes y patrones. 
¡P'cít real orden de pr imero del ac-
tiu.ail, se dispone que los capitanes o 
palironies de los buques pewquieros que 
toquen en Gibraltair. d e b e r á n presen-
tariae a i cónsmíl eepalñol da aquiella 
plaza, previniéndeflees que, de no ve-
r i f lcar lo , s e r á n mmltados con 25 o 50 
pese ta» . 
E l «Cabo San Vicenta». 
De Barcelona ha salido para nues-
t r o puer to y escalas el vapor de Isé 
C o m p a ñ í a •* Viasco-Andaíluza, «Cabo 
San Vicente)). 
Tras cairga genenalt. 
Prácttaos del puerto. 
E n breve se veriifioarán en lia Co-
m.andlanicta ^de M a r i n a de Barcelona 
e x á m e n e s para cubr i r dos plazas de 
p r á c t i c o s de aquel puerto. 
SI «Jaime i». 
H a cesado de eisitar a las 6rdenes 
d'ireicitas del Estado M a y o r Central , 
y quleida •aelignado a l a Eseuiadra el 
acotrazaido « l a i m e I». 
Un balance. 
Hemos recibido el baEanee mensual 
de la Asorciaoión benéf ica para hué r -
í a m a s de los Queiipos subalternios; de 
l a Armiadia. 
E l estado de ementas e& h a l a g ü e ñ o . 
E n l a actuiailndiád hay 119 hulérfanos 
con p e n s i ó n . 
Meurímtotfc» bLHfusa. 
Entrados: ((Leonera», de Rotterdam, 
con gasolina. 
(«Pasajes)), de Hamburgo, oon car-
ga genieTíall. 
(cRío Desaiyia», de Gijón, oon car-
bón . 
«(Garflítos», d'e Avilés , con id¡em!. 
Despacihados: ((Garlit^os)), pa ra A v i -
l és , con ' minerafl. 
«•Leonera», pal^a Bi lbao, con gaso-
Itina. 
<(AmieíIiaj», para Gijón, con raineral. 
Conacc««nciatK de n u a d i scus ión , . 
E i torero "Minuto'* d u nnm 
S E V I L L A , 18 .—Hal lándose en una 
tabeima de Puierta de Carne el mata-
dor de lores Miiuuito, tuyo una dis-
c u s i ó n con el guiairdia Luis AviJée. 
L a disputa fué .aaaliorada, y Monuto 
en u n ihiomeinto de • .a^aai-onamiento, 
s a c ó uaua navaja, con I j l que a g r e d i ó 
a l guardia, infiriénido'lle una heirida en 
n n braao. 
M i n u t o escapó , san que hasta a ñ o r a 
Se^^^jLf^^|ffí^°,i tummmimtmim 
P o r rompar n n bando. 
C o n c e j a l d e t e n i d o . 
. •. i 
C I U D A D R E A L , IS.-HComunican de 
Campo de Criplana que un leuienvi 
de alicalde de dicho Ayuntamiento, 
médico de profes ión , se p e r m i t i ó 
' a r r anca r de una esquina el bando 
declarando el estado dé guerra, que 
llevó a l Casino, donde lo r a s g ó ha-
ciendo comentarios sobre el nuevo 
r é g i m e n . 
iEnterado el cabo de la Guardia c i -
vil, lo detuvo y o rdenó t raer lo en 
oonduoc ión ord inar ia , a d ispos ic ión 
del gobernador m i l i t a r . 
Este recibe muchas adhesiones al 
nuevo r é g i m e n . 
T r e a heridoa ffira-re». 
Un £3itoBBÓvll ck*»e¿ centra 
un cafeSa taságráfico. 
A L I C A N T E , 18.—Una brigada iie 
Telógrafus que repasaba la línea de 
l a carretera de Rabada, en el t é r m i -
no de Callosa de Segura, dejó por 
descuido u n h i lo t i rante desprendido. 
E n aquel memento cruaó la carre-
tera u n au tomóv i l de la m a t r í c u l a de 
Alicante y fué detenido violentamen-
te por el cable. 
A eonsecuencia dftl choque queda-
r o n heridos de gravedad el d u e ñ o del 
codhe, don Frarxiaco Vargas; el ohó-
fer, J o s é P é r e z , y el n i ñ o Antonio 
Marc i a l . 
19 DE S E P T I E M B R E DE 1923 
¿ E s o no es cle ^tómana? 
[Por si ac&«<?, está ea i* 
T U R I N . — L a ^ sefiarita Angela pftr 
n e s i era una ' v i a j e r a inía t i igaible . ^ 
hospedaba en loe. hoteles de lujo 
d e s a p a r o c í a s in despedi rse ; pero QZ 
eiLa deeíupaine'cian t a m b i é n de los c^V? 
toe die los ortree váiajcroB nunieroiv* 
obijieitos de v a l e r . • " 
U n oficial de Carabdnieros tuvo v« 
pedhas de l a seño r i t a ' Penen 
VeiaeoLa, habfieudo dlefíc|ubiic-a'to 
de se albergaba,, se propuso 
xm riegáisitro en su ouarto. ^* 
Las ibiaSertas de l a joven viajeTia ek. 
taban abarrotadas de relojes; de alhi 
jias, de servicios d é pla ta de caí^ > 
j f ^ ü t w i s de coirfcala ^ jde apa,Tat<i 
f o t o ^ r i f i c c s . Todos estos objetos erar! 
robados. . n 
L a sef ínr i ta Aíigreda Péipenesl, a t a 
•ar de sub protestáis , h a sndo'coüiciB 




S i t u a c i ó n d e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
CRONICA 
En m u y pooas l í n e a s vamos hoy a 
•reiseñar la desfavorable s i t uac ión por 
que e s t á atravesando el miéroado de 
fletamentos. 
•Conitiadas son laia órd'enes quie ee 
reciben pa ra embarques de grano 
y ca rbón de Montreail y puertos del 
l i t o r a l A t l án t i co , con destino al Con-
tinenitie, por cuyo mot ivo huelgan ya 
gran n ú m e r o de buques, y loe car-
gfiaicloKft fpiiletend'en a,prlo(vieohla!rsd dle 
esta coiniaidienicia para rebajar a ú n 
m á s lo tdpos de fletes que rigen, en 
i a actuallidad. 
Esto, eegunamiente, no s e r á acepta-
do en nuodo ailgnno' por los armado-
res, y a que los cáJliclulos les demues-
t r a n quie es m á s oonvenáente para l i -
zar sus barcos quie consentir nuevas 
redneciones en los fletes. 
L a consecuencia inmediata del 
lamíame d)e buqutee s e r á u n l igero au^ 
m e n t ó en los preaioe, que no s e r í a 
Boeteniblie, porque entoneeis ee ofrece 
m á s tonielaje y v o l v e r í a n de muevo 
<a bajiar. 
Apuntamos a r e n g l ó n seguido los 
Voiajie© y oifrais máis dorráenteis, a s í 
©orno t a m b i é n aílgumoe de- los vapo-
Sree que hian 'sido contratados. 
Grano de Montreal al Reino Unido , 
a dóliaires 3,29 l a tonelada; fletado el 
vapor j a p o n é s (cPort-SaM Maríni) , de 
11.000 toneladas. 
U n pueirto del golfo de Méjico a l 
Oooiidente i ta l iano, d ó l a r e s 3,80 tone-
lada ; a este t ipo ha sido fijado , el 
vapor e s p a ñ o l «Astoi Mendi» , de 8.200 
toni&ladas, quie ahora e s t á dando el 
M^ajle iFloaltih(' Alirth/uir^Gémova. 
iMontireall-Oeste de I t a l i a , a 3,84 dó-
(EaireiSl |l¡a tonelialdla/ dontraitado para 
este viaje el- vapor irugllés «Girainiton», 
de 14.000 tonefliadas. 
Adaptó u n flete eimiilar el vapor es-
p a ñ o l (clgotz Mendi» , de 7.400 tonela-
das. 
O a r b ó n : del L i t o r a l A t l á n t i c o al R í o 
de l a Fliata, señai lan unos 3 d ó l a r e s 
y medio. 
iGrano: diell Pacíf ieo a l Nortfe. de Chi-
n a y Japón1, se paga a 6 d ó l a r e o to-
neladla 
ÍNiitiro: de poilertos de Chile s." Euro-
p a ee obtiene .alinodedor de 34 cheli-
nes. 
Fosfato: TampanH-ambuirgo, 3 dóla-
res tionieJada 
SEABOY 
Se hacen gestiones. 
Gira Conferencia del Des-
arme. 
LONDRES. —Cemjunican de Was-
iiinigton a l a Agenoia Reuter que, ee-
g ú n informacliones de fuente^ autor i -
zada, el Gabdiemo de los, Estados U n i -
dos ha hecho gestiones ceirca de los 
Gobiernos ing lés , f r ancés y j a p o n é s , 
pa r a l a convocac ión de otra Confe-
rencia del Desarme, para t r a t a r del 
probOJeimia del Pací f ico y l i m i t a c i ó n de 
las fuerziae submarinas v aJéreaSi 
De Nueva York. 
Las eiaoenas rjne se desarrolla-ron 
en este puerto a media noche del 3i 
de jullio, poeiblemente den luigar a 
que las autaridades del puerto pon-
gan coto a los desmames de los ca-
pitanes de buques de pasaje, que en 
au a f á n de ser los pr imeros en cru-
zar l a l í n e a imag ina r i a de Cuarente-
na , navegan dentro de l a b a h í a a 
toda marcha, d e s p u é s de permanecer 
recialladcs fuera del puerto' por largas 
boiras, esperando' l a a p r o x i m a c i ó n de 
lia media noche del ú l t i m o d í a del 
mes. 
Esto l o hacen, por eupuestto, a fin 
de aeegiutnaree de que los inmigrantes 
que t raen quiepan en l a cuota ddsp'O-
n ib le en. .el nuevo mete. 
A media noche del d í a 31 l a b a h í a 
e ra u n verdadero Babel. Diecisiete 
Igjrandes t r a sa t l áMi icoa navegaban a 
toda marcha por l a rada en pos de 
l a Ouarentenia. 
Eh t r e -el (ruido fotrmidiabOe de las 
m á q u i n a s y el continuo c lamor de los 
teüétfonios oirdlenandoi: «todo a v a n t e » , 
« todo a t r á s » , etc., etc., ee o ía l a g r i -
t e r í a coniCuea del paeaje, confufea por-
que' giMaiban en todos los idiomíae 
conionido.% y confuisa también- porque 
unos g r i t a b a n presas del ter ror , máen 
t ras que los que no ee daban cuenta 
del i nminen te pieiligro qüle c o r r í a n , 
g r i t a b a n con e l entusiasmo que ge-
peina/lmente ee emplea en u n h i p ó -
diromo. x 
Gritaiban deroa de veintemil allmae 
que t r a í a n los diieóisiiete buques y es-
t a g r i t ea ía , que se a m a n e ó repenti-
namente de entre l a tenebrosidad de 
lia b a h í a , produjo escailofríos hasta 
entre los. lobos mar inas que se en-
contraban en la b a h í a , pnies ee da- Medio millón de pérdidas 
biani cuienta exacta dte l o que oour r i -
ría) a l pasaj e si llegasen a chooar en 
¡ia oí^'.dui-idaicl dlá la noche. 
E n n n a taberna 
Resultado de una broma* 
M A D R I D , 18.-^En una taberna de la 
calle de Argensola cenaba di mozo de 
cuerda David González. E n t r ó en 
a q u é l momiento el carpintero Ensebio 
Heirnéndez Berna!, quien se aproxi-
m ó a i mozo de ouierda y He puso la 
mano sobre u n hombro. E n broma le 
z a r a n d e ó y de igual modo' David Gon 
zález acercó a H e r n á n d e z a l pecho l a 
navaja oon que se s e r v í a l a cena. 
AUgún movimiento inoontenible de 
cnailquiera de los amigos d e t e T m i n ó 
l a desgracia. 
El carpintero c a y ó al eudo herido. 
Trasladado a l a po l i c l ín i ca de l a 
calle de Tamayo se a p r e c i ó a l a víc t i -
mia del desgiraciado accidente u n a he-
r i d a inclieo punzante en l a r e g i ó n pre-
cord ia l , de promástiooi gravo. En una 
loamrilla íulé conducido a l Hospi ta l de 
l a Princesa, 
David , profundamente impresiona-
do por el ma l cansado invo lun ta r i a -
mente, dieeapareaió de l a taberna tea-
t r o ds l suceso. 
Horas" dieapuiée cayó en poder de t a 
Poílicía, quie lo puso a dlspoeicáón del 
Juzgado de guard ia . 
Formidab le incendio. 
¿ C r i m e n o d e s -
g r a c i a ? 
M A D R I D , 18.—En l a calle de Zur-
bano, -frente al n ú m e r o 23, fué halla-
do el cuerpo de u n hombre que se 
hal laba tendido en el suelo, casi a! 
lado de l a 'acera, s in dar s e ñ a l e s de 
v i d a 
Trasladado a la Casa de Socorro, 
fué reconocido por los facuiltativo.^ 
de guardia , quienes diagnosticaron 
su estado de g r a v í s i m o por presentar 
f rac tura de l a base del c ráneo . 
Se He ocupó una c é d u l a personal 
extendida a nombre de Aurelio Iz-
quierdo Oalonge, de 50 a ñ o s , vecino 
de C h a m a r t í n de l a Rosa. 
F u é trasladado al hospital, de la 
Prinjcesa, donde falleció a poco de 
ingresar. 
E/1 Juagado de guard ia p r ac t i có d i -
ligencias y o r d e n ó el traslado del ca-
d á v e r al Depós i to j ud i c i a l . 
• Ayer m a ñ a n a fué reconocido por 
uno de sus hijos, quien ha declara-
do que su desgraciado . padre era 
hombre de costumbres morigeradas, 
y que casi siempre llevaba encima 
bastante dinero. 
Como quiera que no se le ha ocu-
pado cantidad alguna, el suceso apa-
rece misterioso, y aunque en las ro-
pas del muerto no se ha l lan seña le s 
de lucha, bien pudiera fratarse "de 
un atraco o de u n atropello de auto-
móv i l , en el que los causantes del ac-
cidente se hubiesen apoderado del d i -
nero de su v í c t i m a para despistar y 
hacer suponer a l a jus t ic ia que se 
t r a t a de n n acto violento. 
Se espera con i n t e r é s el dictamen 
de l a autopsia para poder precisar y 
adlarar el suceso. 
AetepaSaím Nosturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesús Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Cate-
d ra l , el turno segundo (San Jofcé). 
L a v i g i l i a , misa y comunión será 
aplicada en sufragio df 1 alma de sor 
M a r í a Francisca de Salcp de Huido-
hro (q. e. p. d.), a petición de su 
hermano, el presidente del ConBejo 
Superior Diocesano. 
G A R A N T I Z A D A COMO 
IxA M.-. J O R E N S L C L A S E 
H e r M d e U M í m • 
S A N T A N D E R -
Hubo veces en que (confes ión he-
cha por los miisnniois oapitanes de los 
h;iM|iiiieis) n o separaba a su buqule de 
o t ro n i u n met ro , de espacio1. 
iNiatuiralmente que el remedio de es-
t o e s t á en miañas de los p r á c t i c o s . 
nvíuicihois de esos inmigrantes , des-
pcuiés de pasar por esos momientosi de 
jhingnlstia, i^ndiráni quie ^6^6^3(1^ al 
piuierto de embarque porque las cuo-
tas de sua respectivos p a í s e s e s t án 
lagotadiae.- .' 
X . X . X . 
E n Z«rag»an . 
"El TrAjlaerito", aseslnsdó 
ZARAGOiZlA, 18.-A.noche se des-
a r r o l l ó un t r á g i c o suiceso en la calle 
del Conde de Aranda. 
Iba por didha v í a el banderillero 
Vic tor iano AUbericio, «El T r a j i n e r i -
to», a quien a c o m p a ñ a b a u n pariente 
que es mudo. Llevaban u n perro pe-
q u e ñ o . 
Se cruzaron con un beodo, el cual 
p e g ó u n p u n t a p i é al perro, y «El T r a 
j iner i to» i n c r e p ó ail embriagado su-
jeto. 
•Esto, s in m e d i a r l a m á s leve dispu-
ta, s a c ó u n estilete -je se a b a l a n z ó so-
bre el torero, c a u s á n d o l e tales her i -
das que le dejó muerto en el mismo 
luga r en que se desarrollaba la es-
cena. 
D e s p u é s h u y ó el borracho y nadie 
ha sabido qu i én es. 
T E R U E L , IS.-JSn el pueMo de A l -
c a l á . dé l a Selva . y monte conocido 
por E l Ghaparral , e s ta l ló u n f ormáda-
bfle incendio que a l c a n z ó a una exten-
Bión de 'diez hcctáPoais oon 960 pinos, 
quje fueron pasto de las llamas. , • 
Las autoridades' y el vecindario p u - t lxf>éf%a M f & f * ' ! S tfl 
dieoion log ra r que eil fuego no se pro- «'WWW wWC W w A d l i m ^ i ' * 
pagara a otra® propiedade-s odindian-
tee. 
iHaln sido detenidos cinco vecinos 
del pueblo de OasteUar, por sospe-
chosias. 
. Las p é r d i d a s se oalauüan en medio 
m i l l ó n de pesetas,. 
SUCURSALES A l a r d k l Rbt, 
ASTUXEEO, ASTOBGA, CaBEZÓIí 
DE LA i:AL, LaBEDÜ, IMANES, 
L e ó n , L a B a í í e z a , Pomfemba-
da, Reinosa, Ramales, Sak-
t o & a , Salamanca y Tobbe-
LAVEtíA. 
Capi ta l : 15.0UO.UUU de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
pesetas. - ^ jn, ^ 
Fondo de reserva: d . ^ o . m 
de pesetas. , . . „ 
Caja de Ahorros (a la n'ta^á 
por 100, con l iquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y íje Qe-
pós i tos , con intereses 2, ¿ J 
.medio, 3 y 3 y medio por IW-
Créd i to s en cuenta cornenw 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n ae i» 
tras, d o c u m e n t a r í a s o simp e» 
Aceptaciones, Domicihacio 
nes, P i é s t a m o s sobre merca 
d e r í a s en. depós i to , transito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam 
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc-' n. 
pones, amortizaciones y con 
versiones. , _„ - - r . 
Cajas de seguridad para p i " 
t iculares. . -ngi. 
Operaciones en todas Jf'S/'. 
sas, D e p ó s i t o s de valore^ » 
bores deudores de ci.stodia: 
D i r e c c i ó n te legrá f ica y -ex 
fónica : MERCANTIL-
tifiólo oral 
• tuvo lucrar el juicio oral di 
la causa seguida, por dafios, en t\ 
l u j a d o del Este, centra Paulino n S s ' v 
Viota y J c í é Lastra. 
¡Ei «.U)^ado ÜBCSS, seflor Oganao 
p>idió l a l ibre afceoJ'ricjóii de dichos 
prnrosades por considerar giie 
hechos no eran constitutivos de ÜK 
l i t o . ' 
L a a c u s a c i ó n pr ivada, soíior Pen-
da, calificó los hechos como constitii. 
l lvos de un delito de daiios, ñor lo 
que so l ic i tó de l a Sala les fuera in . 
Ímeata a cada uno de los procesad •« a pena de 3os meses de arresto m&. 
o jridtrMrtmizacióTi solidaria a los 
perjudicados de 12.000 pésetes. 
L a defensa, sefior Ruano, pidió ^ 
l ibre absoluición de sus reprnentn-
doa. 
Viajes. 
Ha salido para Madr id , después de 
pasar una temporada ent ré nosotros, 
nuestro querido amigo don José V i a -
na R e l a ñ o , secretario del director de 
' E l Solv 
Para todos los a s u n t o » ^ t f » , 
cionen t e n anuncios y ' ^ ^ ¡ s t r a * 
dirí jase usted siempre al a»"1 








JüiBRE DE ia23 
E n C a b u é r n i g a . 
i m p ó r t e n t e c o n c u r s o d e g a n a d o 
( r a z a T u d a n c a ) y c a b a l l a r . 
* siouientes, sin 
J0V .0.. criie al XUTÍUÍO c. 
13 del Reg-lan.ento 
t 
r PROGRAMA 
p ... adjudicaran, poi 
o o í ^ í entre los diferente.-
^ n o í r a z a t ^ a . c a ) . 
iC*"^0! . l loros de tres anos 
*J«ntó> . . ^ . i n tOO ptas. 
) 
arífica 
I ^ S S ^ u n o , 
tíer premio ^ ptas. 
K ^ * - B í & c o r r o s desleíadai 
£ta 'un añ()-. feer pernio ^ 
fe0^L Vacas paridas o pro 
dea a trí 
50 ptas. 
25 — 
iLmndo premio..... ^ -
fe' • -.Nuviiia., preñadas . 
fef^o 75 ptas. 
sLoindo (premio — 
Jibiones honcinficas. 
,.• * N- ^i-^ovillas de uno a di 
'primer premio 60 ptas. 
Seguudo premio. . M — 
Menciones honoríficas. 
JJJQ,̂  8,» — Becerras destetada 
Ésta un aüo. 
Primer premio 50 ptas. 
Segundo premio 25 — 
geüciones honoríficas. 
CION 9.»—izotes de cuatro a se 
jibriis con un raproduictor, todi 
le la misma ganadería. Los m, 
3̂ de • esta sección podrán in. 
óbirse separadamente para optí 
los premios de la sección priam 
, .i - ('u'unda. 
pri':! r premio 200 ptas. 
Segundo premio 100 —• 
Menlciones honorífica?. 
Yuntas de la^jor. 
"ION 10.a—iParíriae de bueyes d 
lis de cinco años. 
Primer premio 100 ptas. 
Segundo premio 75 — 
MeiMciones honoríficas. 
M 11.a—Parejas de novillo' 
cinco años. 
Primer premio 75 ptas. 
Secundo premio..... 5|0 — 
líenciones honoríficas. 
Ganado oabaliar. 
TITUD DE TIRO (raza bretona). 
ĈCION l.a—Caballots sementaleb 
jesdi tres afos en adelante. 
Primer premrio ÍO0 ptas. 
Semindo premio 50 — 
Woyminní's honeiríficas. 
EOON 2.a —Potros de dos a tre? 
Primer premio 75 ptas. 
Sí ando premio P/) — 
VMSiones honoTíficas. 
Q̂ON 3.a —Potros de uno a dus 
los. 
Primer premio 50 ptas. 
Setrundo premio 25 — 
iones honoríficas.-
-CCI0X 4.a —Yeguas desde cuatro 
5cs, paridas o preñadas. 
PrimiT premio K-O ptas. 
^Kiindo premio EjO — 
Menciones honoTÍficas. 
^nON 5.a—HT'otras de dos a cuatro 
tioe. 
pínef premio 75 ptas. 
Séaundo premio 50 — 
Mewiones honoiríficas. 
tfCIOX 6.a-Potras de uno a dos 
«loe. 
Primer premio 50 ptas. 
Seioindo premio 25 — 
Menciones honoríficas. 
•frpf!ve9t'Z08 Mspano-bretones. 
V " X l^-CahallL.s souroutalr--
DeS? tres años en adelante. 
^imer premio 100 ptas. 
segundo premio 30 — 
-•.V-J0''05 honoríficas. 
«gON 2.a-.Potros de dos a tres 
^wier premio 75 ptas. 
W n d o premio po — 
í f f i T 3 honoríficas. 
cf;os. N 3-a-Pol,ros de uno a dos 
P^umio premio 25 — 
¿ ¡ E ^ s honoríficas 
SEiCICION 4.a—Yeiguas de vientre de 
cuatro años en adelante. 
Primer iprerftio. 100 ptas. 
Segundo prairio 50 — 
Meniciones hono-rífioas. 
SEiOCIOiN 5.a—HPotras de dos a cuatro 
años. 
Primer premio 75 ptas. 
'Segundo premio 90 — 
Meniciones honaríñoafi. 
SECCION 6.a—(Potras de uno a dos 
años. 
Primer premio.. 50 ptas. 
Segundo premio...... 25 — 
Menicion.es honoríficas. 
Raza del país. 
SEieCTOÑ 1.a—.Lote de seis yeguas de 
manada, de cuatro años en adelan-
te, con BU caballo semental. 
Primer ipreimio. 200 ptas. 
Segundo' premio 100 —• 
Meniciones honcríñoas. 
SECCION 2.a-^Lote de seis potras de 
manada, de dos a cuatro años, con 
su potro de dos a tres años. 
Primer premio 125 ptas. 
Segundo piremio 75 — 
Menciones honorifiicas. 
El ganado inscriptt; en estas doc 
seaciortés habrá de ser de la misma 
ranajdería. 
•iBGCION ESPECIAJ.. — Caballos re-
productores que sirvan en parada 
particuiLar, autorizados por la Jun-
ta provinicial de insipección y reco 
noedmiento, oreada por el Ftegla-
mento de Paradas particulares. 
iPrimer premio 150 ptas. 
,Sñgundo premio 100 — 
Miendones honorííi:cas-K 
SeR-undo premió..... 5D — 
Además acordó realizar las géstio-
ce una (i. nuncia, es cierto que los al-
macenistas de azúcar tienen escondi-
das grandes cantidades de diidho gé -̂
ñero, haciendo subir su -precio. 
Una riña. 
En la estación deil Norte TiñeroA 
esta m a ñ a n a los guardas jurados 
Cristóbál Saavedra y Manuel Mon-
tero. 
El primero disparó su carabin.' 
contra Manuel, causándole heridas 
graves. 
E l herido fué llevado ai Hospital > 
el agresor quedó detenido y a dispo-
sición deü Juzgado. 
E l día en Barcelona. 
M e í a b o r d e ! g e n e r a ) 
L o s s a d a . 
Varias multas. 
DARGELO'NiAi, 18.—.Continmindo su 
ibor moralizadora el gcbeniador ge-
eral Lossada, éste ha impuesto va-
ias multas a los dueños de distinto^ 
)ares y cafés de anal a nota, por al-
tergar gente sospechosa y permitir 
rué.las camareras alternaran con los 
jarroquianos. 
Otro alcaide destituido. 
El general Lossada ha destituido- a! 
oallde de T arras a por las cainpañas 
(ue venía realizando en favor del se-
)aratismo y por haber consentido 
¡ue se leyera en un Centro de aque-
la población una poesía de marcado 
táfaotar sepáralistii. 
Se rebaja el precio del pan. 
La Junta de Subsistencias, en re-
i.nión cele'.irada a j t r en el Gobierno, 
acordó la rebaja del páií. ' 
nes neicesarias para ver si, como di-
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pite 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.88o — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y C.a 
lodt'fuo.-Cil'isroi éi 1& Bi?e¿ i i 
i M i y fita di 
IS'arca EL ACUBDU^TO, fórmula 
ée 1896 
-venta en SANTANDER: Díaz F 
Calvo: 1 . Pérez dlel Moaáno; Sotorrío 
González y Giiibet; Vaieri'ano Alón 
so Gajrcáa, y bueno» •staMeoimieixt.o» 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en 1» 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
GSAN BITEL DE I N T l W l i 
Grandes mejOFes. Todo confort. 
Sólo por ocho días, de los muebiles 
del piso. 
Horas: de once a una y de tres a 
seis. 
AiLAMBDA PRIMERA, 4, tercero. 
!•••!?« • • • • • • • • • 
Manolifo ssfá en cama. 
¿ Q u é tendrá ManoCito? 
Que la gripe le dió un bromazo y ©J po-
bre se halla extenuado en la convatecen-
cia. Pero su maíná no se apura porque 
sabe que en tres días se levanta: á tan 
lindo y tan campante, dándole todos los 
dias sus tres cucharaditas del enérgico 
Reconstituyente que vence a la debilidad 
y al raquitismo: el famoso Jarabé de 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
A V y s O Reeha<:e ,0íl0',,ao':o <!ue 00 
niPOSTOSFITOS SAWO «n rejo. 
L A A L H O N D I 6 A 
Aceituna fina, sevillana, desde 1,50 kilo 
al APARTADO ' 
COLE O 
F ü W O A D O Eiv 189? 
I e^ia de m w m «: tibi«sH* en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2. ÓOO.I too ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
B-;r- ífilil; Btico <ie 'ornia?^!. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. • 
Sucursales en R inosa, Santoña, 
Astillero, Potes, í-arón y San V i -
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PBINCIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientea de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cuponea, ór-
denes de Bolsa y toda clai'c de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impues to s , p a r e tee 
c o n t r a t o s f o r m a i i z t i d o s a n o m b r e 
de un so lo t i t u l a r . 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Diplomático muerto en el Japón. 
RIO DE JAlNiEIRO. — Común kan 
oficialmente de Tokio que el cónsul 
general deil Brasil, señor Costa Ba-
rradas, que residía en Yokoiiama, 
•'alleció en el pasado terremoto. 
Le íVánsa y lo« eueMoe de España. 
GUATEMALA. — La Prensa comen-
ta y aplaude el nuevo régimen de 
España. 
Existe gran ansiedad por conocei 
mayqrés detalles y en este sentido se 
ha telegrafiado a la península, 
'íínníinitarioa al golpe de Estado df. 
los militaree españolea. 
SANTIAGO DE CHILE.—Los perió 
'iops publican con grandes titulare-, 
as noticias de España dando cueu 
8 del golpe de Estado. Los comentíi 
OS one se l e dedican son en extro 
no favorablos. «El Mercurio» habb 
le hispanoamericanisano y espeiti 
E-'n esté sentido grandes progrtbos 
Teatro brasileño. 
MlONTEVIDiEO.—En breve actuará 
on varios teatros de esta capital aí-
•xunas compañías de teatro brasile-
ñas, que darán a conocer obras dr 
autores brasileños desconocidos d( 
ffite púbüi'co. 
Se espera que la actuación de las 
coanpafiías cnustituirá un acontecí 
miento artístico. 
J imia é e Befiorcs Ae la Cmz Boja 
C o m v o c a t a r i á i & j u n t a ¿ e -
n e r a L 
La Junta de damiae de la Cruz Ro 
ja de Santander, todas las dama? 
uiV.nmieinajs y sieñorae asociadas reci 
birárn uima cáuxíiuílair convociatoiria a 
¡iiiruta gemeraíl, que ha Vle coHebrarfcK 
ul viieii'nieis, 21, a lias ónice de la mía 
ñama, en el dcmricdiláo die la qu)e sus-
cribe, W,a:d-R,ás, 5, piniimiero, paira es-
tudiar di orden defl. día,-quie es el sd-
iguiieinií.e: 
¿Primeno. iDimlisiontes de las) sleño-
cnais preeiidenta, woepine&identia y &e-
cretaróia. 
.Segiumdo. Dar cu.enta: a la Asocia-
aiión las señoras dinnisiioniariasi y lia 
tesonera de eu actulación. 
Tiewoero. Compra dte las ruinas de 
lia oasa incenddiada, contigua al Hos-
pátiaíl de Adarzo. 
Cuarto. EstuldiO' de la futuira labor 
de esta Junta, en vista de la nueva 
ocrgandziacdón ide la Gnuiz ̂ Roja. 
KJulinto. Ai|i*lioadón que' ha de dar-
ee al Hospital do Adlarzo, y 
iSexto. 'Lnaiquiior otro . asunto que 
se derive de los anterioreé. 
Por ai sie extraiviana algun.a • invi-
tación, Tuiego a las asacÉa^e la pun-
tuáll a.si^tencia, para roscilver con su 
voto #4.0 de tanto intórí*! pana la 
Asowiadón. 
Santaiiider, 18 de s'eptiiembre de 1923 
—La tmoreíra, prf'flidenta aüeiden-
tail, Viuda de Santiuste. 
C ^ m i s a n l a d « vi^ ia»m,«l .n i . 
Ante el señor golbemador se cursó 
ajyfer una deniuncia contra Vicente 
Víattíniez Martínez, de 33 años, sin 
víioíesaón ni domictiüáo, que fuié dete-
•! ayer o n r s osipe oh o so, re s u It an d o 
que tiene cuentas pendientes con : a 
- téá ¿'a. 
—BaUbina Abad ha dtepnflkdñiétói en 
Ija (jomns¡a.rí'a de Víiipiil1ia.nioia a, eu con-
•• .'..a Ot i l i a . Narnarr'ro y a las hijaíj 
Je ésta, Miartiina y Flora, conoddas 
oor <cLae Kiavairpetas», por haberla he 
'•hiy objeto d'»1? naigilioia tratos de pala-
bm y oibná, pTodu^iónd-olla Iieei'Qnies.-
—Lucmnó Pérez 1 ..apttra "y Jesús Mar 
• ídez,: háó sido ptutestois a" ddeposacfán 
teO Juzgado del Bsdie, por hnfryr cau-
;"io daños en el oatfé ««La • .Tiieomca», 
r •fif.ñil'ad'O en la oaHe de- S-'^i^iundo 
Mocret. 
— A i mismo Juzgado ©c lia enrsado 
una dennneia presentada por Bíisilió 
Sal as, contra su ved no .Toaquivn Áirjg1) 
yo, por exigiríLe éste la i^íSie^iimización 
h iirtp aiqfííifi «tuíWidds en los miuebles, 
con motivo 9el incendio que sa inició 
aoé poco en el paso del denunciante, 
ail que amenaiza aquél con ¡nílulr pa-
ra que Ii© eciben deÓ paso, sino le abo-
na el impoirte de- diches daiños. 
mm • ; mu imm 
U n a a u t o f m i a 
Ayer se yemificó la autopsia al cadá--
ver del desgraciado' obrero- Simal Gon 
záiPez, qpe pereció antoary-tr en el in -
miediato pueblo de Peña Castillo; y 
de cuya dosgraoia dimos cuenta ayer 
a nuestros le olores. 
E l entierro del desgraciado Gonzá-
lez será hoy, a las doce do la ipaña-
na, desde ^1 Hospital de San Rafael 
a-l id ti o de oostumibi-e. 
Descarusic on paz. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
Be SAM TAMA-E R) 
DIA 17 
U t s r l o r , «orle F . . 
E . . 
D . . 
• . . 
35.. 
A . . 
t . , 
D . . 
; . . 
A . . 
.'»or<* 
> 
1»17 . . . . 
««•ro . . • 
{•brer* 
> ««ttl»r« 
^fula» Bft«c* Hipi teca-
rio 4 F # r l W 
ísim té.. 6 f » r i w . . . . 
^»m«« <!• Bhp»Ca 
tf tSM 8ÍBlMÍM«9t*ZÍCaS« 
Heme* KeBftSoi 4« erMito 
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L B A O 
» 4 i PUBLICOS 
Deuda, ...ier • En títulos (omisión 
1919), seriies G y H, 70.50. 
Aftluntamáenr de I^ilü'ao, 97,75. . , 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, mi me ros 1 al 
120.000, 1.715. 
Banco de Vizcaya, 1.340 y 1.335. 
Crédito • de lia Unión Minera, 560. 
Banco Agrícola Comiercia;!, 200. 
Pianoo Central, 115. 
iNarviiera Vasoongiaid.a, 200. 
Tranvía EHéctnico die Bilbao a Du-
rango, 153,50. 
AÜtOB Hoimoa de Vizcaya, 103,50 y 
103. 
Papieflera Española., númieros 1 al 
80.000, 82,50. 
Tude/la a Bilbao, terctera serie, 90,50 
Maldirid', Zanagoria y Alliicante, se-
rie F, 89,50. 
Ellectra de Riesgo, 109. 
CAMIBIIOS 
Estados Unidos: Nueva York cre-
qule 7,395i 
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8 ^ E 1 N O S A ( P r o v i n c i a de San t ande r . ) 
METROS D E A L T U R A S O B R E E L N í V E L D E L M A R 
Reg¡d Primera enseñanza, — Comercio. — Bachilloralo. 
Alació1501, l0S Herm?aos de la Instrucción Cristiana de Ploermel. 
^ n novísima en edificio hecho AD HOC . Calefacción central. 
»R¿1Í-S de bañ0- Extensos campos do recreo y l'oot.ball. 
- > I N T E R N A D O 
PÍDANSE PROSPECTOS 
Procedentes de Norte América han sido desembarcadoi en este puerto, 
para ser distribuidos por la Sociedad Anónima PEREDA Y LOPEZ, entre 
sus agentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AMtóRICANO. 
El nuevo modelo Sedan (del cual vi»ne también una gran partida) ha 
llamado poderosamente la atención en las últimas exhibiciones de automó-
viles de los Estados Unidos, por su elegante presentación, que da satisfac-
ción a los aficionados de más refinado gusto. 
Í I Í I ITB LA EXPIHíCIOS DEL G i f t i J E MaPáSOMEBICASO 
H IOS WFfSífíCOS BIPQIÜ 53-
r t i i " f c f t N " v " P á r t i 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
h a s t a e l 10 de o c t u b r e en l a 
o f i c i n a de d o n N i c o l á s L a -
f u e n t e . 
f e l i í C f , 15 e s t o u e l o . — e a n l s n d í r . 
Para da talles e* mia tno oeñwr. 
» © 8 D E A L Q A S 
BAÜTOS D E HIGIENE 
TMBBOS. « ü » . i - m ñ I B M m 
MEDICINA GENERAL 
STOMAG0, HIGADO e INTESTINOS 
Coneulta: áé 11 » 1 y de 3 a a-
«•8**. i . eadUEMA A i.mAL~.r¿®. 
Rayos X - Diatermia • Aitit trecuaaeia 
Parto» y Qinofloíogia. 
rtfEDjICINA Y CILUGIA DE ESTA 
,5SPECIALIDAO.-~Consulta de 11 a 
«an P r a n í í » ^ . Í1 . -Tulé í . H-31 
EMvrm.9úmé9t d«k tarazén y pufeaf 
neo, —R«yo« X 
Comaiilta diarla, de U y media | i 
yELA8£Pi B| » E $ U N P g 
Ifotlclea y c o m e n í a i i o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
¿Toreará Bel monta? 
Leemios en nuestro colega «El L i -
beral», de Bilbao: 
«La aetualiidad taurina sigue cons-
tituyéndola en Eiapafta Ja vuelta dt-
Juan Beknonte al toreo. 
En un periódico de la corto leemo-c 
que el famosísimo trianero, el genio 
de la Tauromaquia, está píen amento 
decidido a vestir el traje de luces 
fnosotros levantamos la liebre), y 
que firmará el año que viene unas 
treinta corridas. Pero antes se cntre-
Bará en diez o doce becerradas, que 
tendrá.n lugar en una placita cerca-
na a Madrid. 
Y no para aquí la cosa. Juan Bel-
monte turo días pasados, para su ex 
apoderado Joaquín Gómez de Velas-
ico, cuando éste le preguntó si Iba a 
torear e-l año que viene, la siguiente 
reepuecta: 
—Dice la gente que vuelvo al to-
reo. Razón tendrá... 
lAtt regreso de América, en el mu i -
He He Santander, oímos de labios de 
¡Bedmonte, al preguntarle si era cier-
to que se retiraba de los ruedos, la 
págnient-e Contestación: 
—(Dice la gente que me voy. Razón 
tendrá... 
Antes se fué porque lo dijo la gen 
te, y ahora vuelve porque 4o dice 
la gente». 
Belmonte, él mismo lo confiesa, no 
tiene voluntad. Le arrastran las mul-
tiíuides. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE G E N E R A L PARA. ESPJ.ÍÍA 
I t m x x i m e l A . f r e o 
F * $ m Pereda, 21-SANTAfvD£8 
3 ^ ' J m M 
Moto Indian 7 1/4 HP., con sidecar 
y alumbrado eléctrico, en inmejora 
ble estado y a toda prueba, se vende 
tarata. 
Informa: Mote Pie-Salón. Garaje 
López, calle Calderón. 
acercó a B'eJm.onte un emipresaric 
para ofrecerle una corrida en el nio? 
do marzo. Belmonte la rechazó di-
ciéndode: 
—¿En marzo? Cá, de ninguna ma 
ñera. Ni en marzo n i en mayo. Hay 
en estos meses muidhas tientas- y yo 
pienso asistir a todas las que pue-
da...» 
Los iroqueees en la Con-
ferencia de Ginebra. 
'Ha llegado a Ginebra' Deskatieb, el 
giran jeíe de loe indios iroqueses 
Quiieine presentar &uis quejas a la So-
dediad de la® Niaciomes y obtenea- -pro-
feoción paira suis siúbdiitas. 
Los iijroquie»ee váiven cerca del lago 
OnitarLo. Desikaiheh visite ei traje de 
la raz.a y lleva una dii adema de pdittí 
mías de áiguiiilia, indiclanid'o su axitoai-
á a d Bdbre tedias ll'as tribus iroquc'saí-
estabBeicddaB m eíl Caniadá, ?J Sur de 
ios grandes' ilagios. En 1874, eíl rey Jor-
ge I I I de Ingüiaterna les concedió j a-i-
vnllieigiiois eispctíiaileis/, • ¡aaeiguirándioles M 
ternitíario oonrtra la anvasión de M 
Manees. .Pero como cstoe no respotaT) 
el fuieiro iroiquiés, eíl jefe &e pires'inta 
Wti Giniebra y diioo a" la Sociedad de 
ias ÍNlalciiiones: icoQuieramiots y pedimos 
que fie nos deje en paz en eü 1rozo 
d d país qiue fué niuiestro.» 
La mujer ideal. 
Sin duda que el señor Peter Mi-
cJiell, de Aflibury, en Nuieva Gales del 
Sur, ñor se imaginaba el avispero 
que iba a promover con su disposi-
«ióñ bestamentaria de premiso anua-
Biés para la «mujer ideal». 
El agente de cambio Peter Miichcll, 
drspnés de haber emeontrado, prolDa-
blemente el título bancario ideal, 
prnesto que ha muerto rico, lanzó a 
la posteridad el problema do la mu-
jer ideal, que seguramiente no llegó 
a encontrar durante su vida, pur • 
ei) ese caso hulbiera preífírid-o pro-
miarla personailraente. 
Ln mni^r ideall;, segi'm el lestamñn-
to de Peter Mirlhell, además de sec 
doni.Tlln. no oxc^der de treinta años, 
.fimlndrinn do Australia y no sor hi-
jn. do inri.mr^ b í rmanos . deberá po-
seer las siguientes virtudes: tenor 
(Condiickmes para criar büos sanov. 
Ser buoua amazona y nadadora: es-
tar bien dotnda de cualidades into-
Icctualos y físicas; nonacer la bisío-
r ia de Alustralia, elemientos de anato 
mía y fisiología, economía domést) 
ca y práctica de las labores de 1< 
casa; tener una amplia cultura litó 
la r ia inglesa y uin cunocimiento has 
tanto vasto do la Biblia; ser experu 
rn los socorres de urgencia. 
El colmo de la lentitus 
Un propietario de los alrededurc: Apenas iniciados estos rumores, iséJ 
de Mirecourt se encontraba* en 191 
ornando las aguas de Báiinis-lies-Bains. 
El 1 de agosto do dicho año escri 
bió a. su mujer dándole noticias > 
encargándola enviase dos pollos & 
uno de sus amigos. Largo tiempo 
esperó la respuesta, aunque inútil-
mente, y no sin motivo, núes hasta 
eíl 31 de agosto de 1923 no'ha llcgadr 
a su destino aquella carta, haibiendc 
tardado ciento treinta y tres mese.-
:n recorrer 70 kilómetros que sepa-
ran Bains-les-Bains de Mirecourt; OÍ 
decir, a la veloicidad de unos seis 
kilómetros por año. 
El perfume del alma. 
Un médico alemán había descu-
bierto hace tiempo que podía perci-
bir el perfume de las aílmas, cuya 
existencia le quedaba demostrada de 
este modo. 
U n miédi|cío inglés, especialista en 
enfermedades de la garganta, asegu-
ra menos líricamente que reconoce el 
carácter de los enfermos según e1 
olor que exhalen. 
ÍNo necesita ver la escritura de lo:-
hombres al examinar las rayas d? 
los mismos para determinar sus sen-
timientos, sus pasiones, sus háliitos. 
Los respira y sabe a qué atenerse. 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a la» 
J',5; oorreo, a las 16,27; rápido, sal« 
lumee, miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, IS'fO; 
[torreo, 8,5; rápido, 20,14 (loe marte«. 
juevea y sábados). 
Santander a Barcena, a las lü'SO 
Llegada a Santander, a las W22. 
BÍLBÁO 
De Santander á Bilbao: a las 8'15. 
9'56 (express), U'16 y 17'5. 
Lilegadas a Santander: a las ll'SO. 
SVt (express), 18'23 y ^'SS. 
De Santander a Marrón: a la* 17'4íi 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LIER GANES 
De Santander a Solares y Lréa 
Kanes: a las S'-éO, 8'45, IZ^O, 15'K). 
Ü ' b y ^ ' i r j . 
Llegadas a Santanaer: a laa S'SS 
12'2S. 15'28. IS'SS y 19'43. 
CANT/.CniGO 
Salidas de Santánder para Oviedo, 
i las 7,45 y 13'30.—Llegadas a Ovie-
lo: a las IS'SG y T )'20. 
De Oviedo para Santander: a laa 
i'30 y 13.—Llegad ̂ ¿ a Santander: a 
as W2& y 20"5i. 
De Santander a Llanes: a las 17'10, 
,)ara llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7,45, 
)ara llega:* a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las i r50. 
14"55 y 2010, para llegar a las 13'33, 
y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25, 
!3'50 y 17'56, para llegar a las 9'28, 
16'39 y 19'48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torre-
lavega a las 7'20, y de Torrelavega 
para Santander a las 11'45. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'3a) 
l l ^ , 14'30 y IS'SS. 
Llegadas a Ontaneda: a laa 9*37, 
13'23, 16'33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11'30, 
y I^IO. 
Llegadas a Santander: S'SB, IS'lft 
1.6'16 y 21. 
OMNIB US-AUTO MOVI L E 8 
Saüida de Ontaneda a las 9,55, para 
llegar a Burgos a las 16,50. 
ISaiida de Burgos a las 7,55 para 
llegar a Ontaneda a las 13,50. 
s p e c 
Gran Casino del c. 3 
ní iórrole?, a las cinco N 
ta-i de, la comedia c, !% 
- o y Al .a t i , -El infL ^ á 
The dansnnt—-Oivr',1?01-
Teatro Poretía.—} i!s a ÍIJ 
var ie tés . 
Hoy, miércoCes, a I-K 1 
y diez y enano, ]a ¿ ] . i J 
partos, t i tu lada X, v j I 
y éxito colosal do I ^ -^Ci l 
Sala 'Naríjón.—^rv!; '/ ] W 
do Esnoctá i ¡ 
L i l a Lee, en- «.Flor V ¡V .aa 
M a ñ a n a , grandioso éxif?^ 
Hayakawa, en « T l a r s i S i 
Palbellón Narbón.-^w'1 \ 
ma de Espect^M-r/n: 
Jes, «'AÍIma extraviada, •> í 
Froderik. «Lady C,har]ot.POr « 
Ls OarSelad de SantaiM 
vimiento del Asilo en el ? 
ruó el siguiente: ^ 
IComiidias d'ietTüíbiujid̂ ig. 
TramsoAimltes qu|e han^ 
biea-gule, 4. 
Recocpidio© por pedir en » 
ib-liilcia., 2. - CJ11 
Asilados que quedan 
hoy, 139. 




Lo recetan los médicos de las cin-
co paites del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
¡Los exaimirnos rxtnamiiJ 
¡ ign-aturas d a r á n oomseSl 
Tniptaitiuito hoy, a las itmv J 
| ingreso, a Las tres. ' • •1 
iSantonidor, 19 de s 
HEÍL S E O B F T A R I O . 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
•j principales del mundo. 
|QRA.'I CAFE-RESTAURANf. 
D E J U L I Á N m m i 
Calefacción.—Cuartos ds bj 
Ascensor, 
^'paciaiüdad on bodas, banquetej 
€ 1 
iUCESOR DE PEDRO SAN 
Especialidad en vinos b!; 
a Nava, manzanilla y Va 
Servicio esmerado en ccfniiiaj 
RUALASAL, n.0 2,—TELEFOHg 
n t i 
OrModfS vaporeÍÍ correos holaadeses 
Servicia d« viajst r á o l l o s des gran lujo y e c o n ó m i c o s 
dtsde Santandar a los puertos do H abana y Veracruz 
E l día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V I G M ¡ 3 > a r : o J k 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldmtíwndo pasaj t í ros de g m lujo, lujo, priraara, secunda 
p tercera c l ise para los puertos de HflBflilH ? VERfleRUZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
SerVie10" PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios'y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
be ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
Pnra toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
t t m m d a r d a - W a á - R a s , 3, p r i a e i p & L - i p a r t a d o DÚOI S8 
Tfcléfano 335.-Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa* 
C a s a M e n d i c o 
MARCAS RE-
GISTRADAS 
S e r v i c i a r e g u l a r d e s d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
y s a n t i a g o a i 
Hacía el 20 de octubre, saldrá de SANTANDER el grande y 
magnifico trasatlántico español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana y San-
tiaífü de Cuba. 
Hacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el nuevo y 
Lermoso vapor español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
GAM tROTBS DE LUJO, I N D I V I D U A l ES, PRIMKRA, SE-
*ÜMDA, SÜGUNDA ECONOMICA, TERCERA PREFERENTE 
Y TERCERA ORDINARIA 
PRECIOS ECONOMICOS.—CAMA ROTES PARA FAMILIAS.— 
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas. 
Para infwmes. dirigirse á sus agentes AGUSTIN G. TRE VI-
LLA y FERNANDO GARCIA. Calderón, 17,1.°, SANTANDER.— 
Telegramas y telefonemas: TREVIGAR. 
F A B 3 I C & ! N P R O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
SUELA muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y VAQUETAS 
-flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
BOXCALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
CARNAZA basta y fina. 
PELOTE para guarnicioneros 
A L M A C E N * C u b o , n ú r o . S 
(FUNDADO EN 1855) 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículos para calzado. 
CORREAS DE CU^ihO al ta-
nino y al cromo y de bal ala 
para transmisiones. 
FIELES para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGINS. 
TACONES PE GOMA «HIS-
PANIA» y «PALATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Uncel 
Sam», y otras marcas, ele las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS DE P Í E L y CUE-
RO, maletas. Carteras, mo-
nederos, cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos protec-
tores del calzado. 
CAisAMOS franceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
pón. 
Se curten al cromo toda clase de pieles de monte r í a Con 
os g é n e r o s de esta Casa s « tiene siempre asegurada la 
PRECIO? SIN COMPETENCIA 
Consumido por las Compañías de los l'errocaim's 
Norte de Es aña, de Medina dfu Campo a Zamora y Ord 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portugu otras EJ 
predas de ferrocarriles - t ranvías do va •oí-, MarinadeGi 
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y d 
Empresas de Navegación, nación;:les y extranjeras. Decl 
rados similares al Cardiíif por el Almirantazse portigu^ 
Carbones de vapores.—Menudas para Íraguas.-Agí 
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA itóPAÑOLA. - BARCELONA 
i , 5, Barcelona, "o a su agente er. 'lADKIDidfl 
pete, Alfonso X I I , 101.-.sANTAXDER:Señer| 
d P(*rP7. v r.mnmi ñúr —ÍH.IOV v AVILES: Afffl 
Pelayo 
Ramón To _ 
jo de Angel érez y Compa ía . -GUON y gí» 
tes de la Sociedad íJulleia Española.—VALENCIA:c 
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
\ m g > ¡ l n t d ¡ d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
t a l e s . 
iiameda P.'imsra, l í . - T e l . 5-67 
fábrica de tallar, biselar y restanrar toda clase de lunas, es 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldtiris,3 del país y extranjeras. 
O E S P A C I O : ÁinóB de Escalante, 4.—Tólefouo 8-23-
FABRIGA: 'Cervances, 23 
P?ofesora ea parios p masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—CONSULTA 
ONCE A TTNA. 
^JH .OSDUÍ, 7 THiPLieflOO. 4. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor 
mes, rerfección y economía 
Vuélvense trajes ygabanes dos 
de QUINCE pesetas. 
MOEET, uüm. 12 segundo. 
F á b r i c a m h m ú M o s 
R U A M A J Y O R , 41, B A J O 
Stores. Visillos, Cortinas, Ga 
rerías, Colchas, Gabinetes y 
foda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
• Especialidad en bordados pa-
la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos do la 
colocación. 
N e w B a r H a c ^ g 
se m m eomiDHs 
Lea H I P I I O 1 1 8 9 
no tiene razón deserj 
lic.minel onduladceléW 
m á s rizado quecla. 
pesetas cadabigc 
BELTHHN, San Francisco. 
P A R A c u . - ; - . : 
BLE [EN m m 
^ 1 
I t i c 




lo . "Sus imitaciones^ 
^ Aliase s i e . p r e A ^ 
N.COIMARTI-
yecf 
AÑO X.—PAGINA i 
apasta si" "̂fpo P-250 
^: jnnv ¡ulliéivnl'' 
K3 « COSñE - NO MAÍJGHA 
Esoeclfico cíe todas las 
M P B I D E S ÍH u F I E L 




Kaolín purificado en polvo fino muy aohesivft. 
- p a r a e l T r a t a m í e n t ú de 
Todas fas e i s r a i e s i s 
íes gástricas o ¡ülssíinalss 
C O L i T i S , eíc. 
•f íír Kaolín es superior al hinnmlo ba jo 
el panto de pista de los efectos ni d hiles-
Uno porque liende a calmar /as pcrluba-
aoiiesy a regularizar san /'unciones. » 
Profssor HAYEM. 
Vendimia da Medicina, ISdéA b:-i\ ,Ie i:)20. 
fu venta an todas loa buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR: 
1, R U E DU FOIW - P A R Í S 
m m DE m m m " F C R D " 
TAI-LKIÍ .MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIOÍTES GÁRANTI^AD^ S 
Automóviles y camiones it 
alquiler. 
Kemmlt 18 C. P.—Cabriolct 
todo lujo. 
Muebles nuevos.—Gasa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulien 
precios.—Juan de Herrera. 2. 
dos habitaciones en piso céntri-
co, luformaráu en esta Admi-
uistracioii. 
K » « V d 2 ; » I n - S e v e n d ^ en estuches do 1.000, 50C 
— — — — — — — qnetes de 500, 250 y l O l ^ s f r a m o s / p r e e i n t a a G 
t idad m í n i m a c inco^ki logramoS; 
íorno mecánico, metro entre' 
l)mitos. in^nniiarfin cu esta ad-Mp0fíTAD0EEg DE AZÚCAEIES, CAFÉS, CACAOS, 
miiii!iti.acion. ••. m A . r s i nin» ^ "jy W-
ao^ y p a 
% — C a n -
CANELAS 
Las antiguas pastillas pecto-
rales de Rincón, tan conocidas 
y usadas' por el público santan-
deiino por su resultado para 
comitatir la tos y afecciones dé 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Villafranca y 
Calvo y en la farmacia dy 
Ei asun. 
« ^ ' « e : - v e s i i d o 
en lo más céntrico de Campogi-
ro, casa con dos mansardas; 
piso y planta baja, llave en 
mano. 




i ;) ios a 
iben loe pasajf 
É .:•* de noviembre, el 
El<26 de diciembre, e! \ 
a clase, segunda eccnói 
ito$ modernos y -
le todas-3^8 categorías. 
SR VE1ÍDE. Magallarie.-. 21, se-
g'and >. informanin. 
por año o temporada invierno, 
pisos amuebJadoB.iCOJi). sol todo 
el día. 
Razón; Velaseo', 11, 3.° deba. 
/íi' 
9 mSs w MS» liOiíwsi 
O 
se.ve • e c-n el pti.eblo de Maz 
<• je i-. s. con buen salto de agua 
a propósito para alguna induj-
ti ía. 
Pa ra informes JOSE D E LOS 
RIOS, Cnmerein.—Tórrela vega 
;o vf\por 
A ^ T ! P A | L Ü D E C A 
I óase de íenato de^ quinina y arsénico 
a, segunda y tercera CIPS*: 
pesetas, incluido Impftésítji 
E l i k 
lentes salidas las efectuaran: 
íleva 
Lo 
^ ^ i ^ - a s , sacerdotes, compañías de teatro y en bilíe 
^m&cos vapores, de gran cor* e y comodidad, para ma-
|tt'uei pasaje bispáno-americano, ban sido dotados para 
primera, segunda y tercera ciase, de cocineros y 
' cl" - servirán las comidas al estilo español. 
w|ín medico español. 
ajeras de tercera clase van alojados en. camarotes de 
iacif'1S Pei^9nas' 0011 cuartos de baño, amnlios come 
iüz A ? 'I£N*''I ^ paseo. 
auo coa 
o anís. 5V i ' 
ero-fosiaío ÚQ ca.' ds 
OTA Í É -Tufeerc u! es ís, 
•s, bronquitis y 
ral. — Precio 
learoocftto d 
m i M o , 
preparada porM.Bouvet 
Doctor on Farmacia 
ds la Untversidad de Pans 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R156 de B é a P í l , 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
• uceas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
Urge atacaría a tiempo, antes de que se convierta en ¡graves en-
i'ermedades. Los polvos reguladores de RINCON son. el remedio 
tan sencillo como seguro oara combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regulámando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No rece 
ce rival en MI benignidad y elicacia. Pídanse prospectos J 
autor, N. HINCON, forma cía.-BILBAO. 
econc 
a su 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
. ÍSERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 918. - SANTANDER 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. .Agua calierte y fría. 
Inforiii.irún: Blaucá, núm. 14. 
Comercio, 
fl 3i <̂  ̂  I ! Q Bl ̂  I IR 31 
riftff l imlilei io< 
E l día de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANV)ER-salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y maguílico vapor 
Bü CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
aámlt í íudo pasajevog de tod».e clases y earg» coj» dastino a 
HAfj-MAy V'ERACItüZ, y con trasbordo oí llábana, pasaje 
y carga con conociniienio'directopara ^ A X T I . N G O DECUBA. 
E S T E BUQUE blSPONB DE CAMAROTE?! DÉ CUATRO 
LÍTÉRAS TCOiíED'OR'ES P A R A K"ví I G R ANTES 
La expedición del 1!) de OCTÜBRE PROXIMO será efec-







y BcenoB &i 
3LV.K n: tí ÍU 
I A.\ i • , : 
' tsso 
etefónica C 
iciones, continuarán saliendo de 
alternativamente. 
uincena de septiembre—-salvo contingen-
B: el vv.por auxiliar., • tt>oi-
m i 
todas clases con destino » Montevideo 
S I . P E R E Z . 
jjrse a sus nonsii 
JO OE "NO- i , i 
• . -Te! . 6 . . - ec 
riosi en i^AN-
•Z Y C O M P A -
f;'!egrafic» y 
•.«.«ur.-.MiTo; 
G R A N D E S V A P O R A S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
sros ssñ's vsint» ú i m desde 
P R O X I M A S S A L I C A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
el ^4 í ls octubre. 
" f»! 12 dií novlembrs. 
" e! 6 de dicíamijpe, 
" el 26 de diciembre. 
D E s T í N O i * clasa g.8, gceflóBiica 8,a IÍÉ 
H a b a n a . . . . 















•Fu «Btos precios están i r cluídos todos log impuestos, menos a 
Nü^V-A. OEItEANS, que son ocbo dollar,?. más 
Taatóléa espide esta w c i a M W M Í Q lúa 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados d j 
icdos lo> adelantos modernos, siendo su tonelaje.de;},7.500 tone-
ladas cada uno. Ea primara ciase los" camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de D O S 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, Ios-camarotes sOn 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U M A -
DORES, BAN OS T DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de lo? mejores autere^. Eí persoral a su servicio es todo 
español. 
?e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días da antelación, para tramitar la docu-
pal. 
man 
-Apartado de Cjrreos n amero 08,-




amuebladó, bien, situado y so-
leado. Informan, Rubios/ter-
cero, 
©AfUEL GONZALEZ , 
Calle de San José, número, 9 
•cr/üTido, desde el fiaamoeo r&giata de 
ki,» Aa-Jigiaiitiiae, hiasita la raicia. 
•En, ella e s t á , puiee, depositadla toda 
ia edinifiiainaa de Üos O!rgiaimz,ado!re6 pa-
rra niiainteneir eil éxito. 
La-Moda, oomo la pdMica, l a ^ v i d ^ ^ a neoeaidaid pam el tuempo que va- ^ de geccQ^n .c^cHista, señor 
pl^-cLda del verameo, y , como en todo, 
en. fita," suifren a iveaes oamMo© tan 
IhnulaciOis, qme ponen los neirvaois de 
pamta, y, más cpuic la tila, otoa de cal-
mianitie Oía reflexión y efl, aciatamiento 
d'e los beohos consnmiados. 
LAicatiemias, paies, cpuie* lia nueva era 
iiiioa qne paii'a Eispaña ©mpic/a, 
hiaya dado al traste con La alegre y 
plác/idia vida de los ibalnearáos y - pla-
yatsi eleigianites, y qme S. M. la Moda, 
se vaya üartdiend'O en retirada hacia 
sns caiiarteiles de invierno.. 
ÑB: a-igiiiiieipa ba t̂ ánisciuiEráidib ,nna se-
mana idesde nne¡stra Chiarla aníeaioa-, 
«Cantaba en la enraana ĵ. El «chigre» y las «asturianaee». 
mi°f- , 4 * , * ^ * S a ^ r ^ 7 ¿ i w r a l a org iánízac ión , Frente a i meneado- está, l a s i d r e r í a ; 
Y eil «treteanr.. de la deredha, de lM1(¡ienid,0, a ^ disposdicáón de la Coma- P13- gran rama de laurel puesta en qne está muerta de amores la 
panoi y piel, es otro éxuito- de costura ¿. . pmv\.na nMmia, la íaobada es anuncio de la indus-
y una mandíieistaoión de sencmez y de ^ ^ T ^ S ú n a^e^do los re- ^ que allí se explota. El eco de la asturiana 
novedad, d'entro de su áatifllo. v A m r ? fta l a l ^ n á Í d o W " ^ w No «grita», sobre el encalado mu- ce acompañar m i cantar. EstoV^ 
"mbre; todos tentó. Pareice que el alalia ñJ ^K Las puedes han de cunstmiiir, de aquí , ' ¿ . , deeá^nó el servicio ro' nmgfan anuncio n i no  adelanite, uno de los adornos pre- ^ Seta servicio ^ ^ ^ ^ ttdtú_ r i a ^ que^amo^ tanto, vivé " 
y para La reUi71iÓ!n) q m fllé y gre» y que la panzuda pipa espera ¡Qué feliz soy! 
siastta, fué •róbusiteidida con las adhe- adoradores. 
en 
fei'iiid-os- paníá vestiidos sastre 
abi'/iigxis. 
a i l l í a i T l a s ' d e ? ^ ' ^ ^ . ^ ^ ^ eionS ^ " S t t a S o T c o S ^ a S S " E s > e n a nocSie. Las olas del__m_ar. 
les, o Ja li'íg'ioa 
súipdner, y- basta afi 
a equiivoiciaree, como loi hacen los " Gomo ^ - V é ' ^'tiriaibíaiio o^anizador de vez, en cuando, ñor la obscuridad 
m & m painisfinos, qoe las paeles más ^ J ^ , ^ ^ ' 0 T ^ ™ m a ' 0 T siniestr,a y detonante, cruzar una Iru 
Mañana batolaremos máis extenisa,- ce/cita, despacio, muy despa'do; di-
miente de todos nuestros propósitos, jérase gusano de luz que, lentament", 
Bggggggég'BggÉgiS Va a prender sus patas en un rosal 
POR RECLAMAR UNA DEUDA tretpador. 
Fernancio 
jfía el Ateneo^ 
C o n f e r e n c i a 
Anocbe dáó una importante ^ 
el doctor don Félix EsLS irienicaa 
roctiCir üieu. samiato'no ae la Fm^ir 
iDeil «chigre" brota una canción as- ®oibre di tema «T-naltiamaeiito dt j j l 
U N C A M A R E R O H E R I D O turiann. a la que hace compañía el ^ ^ f ] 
quejido de uaia gana; la canción es 
de amor, de truncado, de canallesco •Anccbe, próximamente a las diez, 
se suscitó una disputa entre un cama-
rero del Gafé Español y m i individuo 
Ih'.nrado Manuel (a) «Litri». 
Según parece, el Melchor reclamó 
a su contrincante cierta icaniviad euo 
le adeuda, dando esto motivo a la 
disputa. 
iSegñn parece, el camarero reclamó 
Otras versiones aseguran que hubo 
de rogarle que quitara los pies de 
sobre unas sillas. 
El caso concreto es que el Manuel 
agredió 'al mozo, al parecer con una 
navajita pequeña, produicióndole una 
herida incisa en la región mastoidea 
y otra herida en la oreja derecba, 
fi'ax artiíioial.o) 
GEa Colegio Médico había ÍUTÍU*. 
amor. 
iLa canción dice: 
; La soberana! 
.¡ C dmí st eme 1 as cerez as 
y dejásteane la rama...! 
•Vrj. '— muicr quien la cantara pbr 
vez primera! ^ o ^ do el .neumotorax de reme(Mo"y| 
¿De domde sena? ¿Cual su nombre? ^ cientas formas malicina^ m 
¿Y el del galán engañador? 
Otra canción sale por la negra 
ca del asturiano «chigre": 
a los médioois, que en huien mW, 
aisiisitiieiron a lia confeTencia, 
Hizo la presentación, dd conf^ 
edante, en breves y .Qlccuirntee 2 
binas, el iluistrado catedrático de ¿ i 
ca de eiertte Instituto, sefior Moreno 
E l conferanioiante icoimieínzó 
malignas d4 tub». 
-eiullosus pulmonar cion pronóstico k 
bo- t.al, siendo condición e&encial panaj 
(aiplicacliión la de qoe la eníermedad 
noi se baya loiaallázado todaTÍA1 »n d 
otro pullmióm.. " ' : 
E l poder sugestivo de este 
«stá paiecáisamiente en que tr; 
de casos en que el erutefrano. babía^ 
Cuando salí de Cábrales 
lloraba una cabraliega; 
ella... lloraba por mí, 
y yo... Eoraba por ella... 
La gaita parece llorar también, y . 
haciéndose preciso el que en la Casa ícomo si su son fuese voz amiga, yen siuicuniihir fatalmenite, _ la estadístio 
de Socorro le diesen varios puntos de su busca camino y por un obscu.ro ^os pTiesenta arroja uma p i S 
sutura. pasillo entro. cionalidad de curaciones de dos ^ 
Eil agresor fué detenido e ingresó Guarida parece el interior. El pin. T l l í S ? verdade[a"^^ m 
en los calabozos de la Guardia, mu- Cei de Zuloaga o la pluma de Baroja ™ 5 a d a d ^ OT0n,ta lft 
" E f t n d o , una vez asistido conve- ^ ^ % ^ ^ & ^ ' : m ^ -es d é s e l o fc-
nientemente, pasó a su, domicilio en ^ pW bancos . y m e s ^ d e ' S ^ á ^ ^ S ' ^ l 
estado relativamente satisfactorio. 
CONCLUSIONES 
L A C O N F E R E N C I A A S -
T U R - A W L E R I C A N A 
^ mas arriba la tejavana de donde sa- mareba de las operaciones y l ^ f«M 
ia anrobado las sioroen en Piares d;e anidados pajaritos. mitoesiva's que ofrece hasta la curi' 
La gente que completa el cuadro <Á(m-
rima con la goyesca decoración Trató detallaldamenlte de las cir-
cuyó grabado ofreicía toda la alegi-.' 
visualidad de trajes propios para, fies-
ta^ ¡de noches estivalles," y él íiempr 
por- un lado', y por otro los aconteci-
jnienitois, nos arraslra a.pensar en el 
otoño, pórtico y antesala'del invier-
no,- cuyos días grises, lluviosos y dos-
templados1, harán descender las man-
gas hasta las míanos y subir los oue-
Jlos de dhaquetas y abrigos hasta mu-
chias divinas bocas, que no hace mu-
cho eonireáan y flirteaban frente al 
mar. 
Los dos atailleiurs» reproducidos en 
efl grabado al frente, son una mues-
tra del estilo "que predominará, segu-
cramente, en los trajes de calle,. 
El modeflo de la izquierda, <(tres joli 
cost.ume de troax paéaee», como, diría 
un modisto francés, es un gran acier-
to, a l quie nada le falta, n i lie sobra 
nada. 
Hasta el paraguas que ostenta la fi-
gura es un detalle expresivo' y de su-
bías adornarán, durante las estacio-
Tjiee que se 
Huidos defl 
A l ! . Z Z t q e SOn P+ri;SÍ0in corriente y paellas a sai estad» 
oel zumo de la poma; un mostrador CO(miQ diiscíp-uflo del doctor ® m , m 
oc liviana consistencia y sobre él ne- podemos hoy beneficiar en Esnañi 
gras garras donde liban los hebedo- dle los rcsuí l tad^ briillantes <m » 
íes, son alumbrados por la vacilante te mistado, bden apliciado, pinede " 
llama de un candil. Presentó unas bellas radiognaííaí 
Todo está negro, chafado-, enne- de los easos .quie hia tratado y en ella 
'0JV.IBDO, 18.—T,a conferencia . a s tu r - r^3 ' l °L . . ^ l?. v*®** vigas y puidiraos ̂  eeiguiir con todo detalle l 
áan)e|lü.ciana se ba reulnüdo hoy 
Dinuitaciión y h 
tes conciliusáones: 
Priirnera. lnviit.ar -a la Cájn'aiTa de 
Oomemo de Asturias que 
los asturianos reslidentes 
^ ÍQWeiLón d'e un censo, por p , . - 6s ^ ^ ,de la s.dra. ^ e j ™ - - . ^ ¡ sentarse y de los medios de fiarlas. 
•Stegu^da. ..Proporaonar ^censas y &lrena? de masculladas carnes y ojos J ^ T ^ particuilarmente m l t w -
rea-li/pr ¿eeltáOttiiee cansados, que ofrecen «puxarra»' de ^ ' d abl&ollurt,a 7 uirgente de no fe 
T ^ e r a S a n - por la U.návfcrsi- f * ™ * cambio de un!. ..perdona, ^ a r la e n f ^ d ^ .con « J ^ r j 
dad los medios para depurar la ense- ^ ^ ^ r e r o huelguista o viejo T ™ ™ ' ^ ^ f ^ S T 
fianza en ArtTiérica mendjgo que buscan en el local ni rta:nrc>' ^c-' ^mñ:0S por hmanimiv 
Cua iS c S S a i r de la Univer=i- ^rgue y en la bebida comoWión y m? fffeo, P ^ e . ello eálo conte i 
dad de Ovi^o qne atienda con, solici- siguiéndolo todo, dominándoto todo^ T ^ ^ ^ t ^ 
Uid a la obra cüü!tunal del Centro Ais- oo^> rey del miserable pueblo, un ^ ^ ^ ¿ ^ 4 0 0 ^ 1 
turiano de la Habana. ^ b e r o de cara roja y ojuelos de bo. S ^ i M ^ S J o T 
Tri , n- ^ terminar su interesanifce confafl 
iodo aib es bulla, risa y fiesta; cía el doctor Egafia fuié muy ape-
nadle dijera, vaendo la lóbrega están- dido. 
cía, que sus visitantes', que tanto • n I U I I M H I W I I w» iwlW 
ríen y alborotan, padecen hambre y 
A p u ñ e t a z o l i m p i o . 
E l í r i i m f o d e D e m p s e y . 
NUEVA YORK.—Ante cerca de no- f f eración; y es. que este pueblo 
iciinan, los trajes y los 
co femenino. 
y y las casas de costu- sey en el «match» de boxeo con .Ear- l e b t . _ i _ 11u..,.tí 7 1X0 pre.enjae que se 
a que en Pa r í s imponen la moda, P0-
mear i fiados con las pieles finas y de 'Guanc 
lavor auitenticidad, van relegando al en 
Del Mussicipio 
pre enga lástima. 
los boxeadores entraron Hace bien; la conmiseración es co- El alcalde sefíor Alvarez San 
el «ring», casi simultáneamence mo 'a limosna: denigra tanto al que í ín dijo ayer tarde a los píriodW* 
dvido las pieíés dé burdas Imi t ado- ^eron recibidos con una salva de ^ da como al que la recibe. que eñ la mañana de hoy w l * ^ 
¡.es. Y de ahí que en las pielres que se aplausos. • *<> ^stante la gente que me ro- los andenes de la estación del Mr j 
mportan del extranjero, y de Eran- Comenzó el primer «round» fallan- dea, qué bien se está aquí! oon objeto de recibir a eufl ^ 
no se mote la baja, do un golpe recto de Demipsey, que Un marinero de manos ásperas y ?os infantes doña Paz y doD » 
puede apreciaree el aprovechó Firpo para alcanzar con mirada bobina, me ofrece su «xarra»; Fernando. j , 
'idad. un directo el cuerpo de su adversa- de ella bebo; la voz ronca de una También biVn nresente W 11 
cia sobre todo, 
aun cuialndo sí 
miejoramiento de calii  
vieja mujer, pídeme un pitiUo, que sesión municipal 'de hoy d a ^ * ^ 
le doy, 3 
liantes, como si sobre ellos írabiera recto, hizo rodar por el suelo a Fir- ro salen 
ns.el de zorro, de pelos largos,y bri- Dempsey, de un violento golpe di- .
é  h zo p
iu au  ll , a twi M
, y del fondo d é l o más obscu- ta a la Corporación del sa-uo* 
li cantándolo todo, riéndolo a ésta dirige el gobernaaor « 
calido- un.. chaparrón, podéd© afirmar po, que $e levantó antes de los diez todo, llorándolo todo también, las no- don Eduardo Castell. 
que aquiel fallso ((renard» no traspasó segundos reglamentarios. tas quejumbrsas de la gaita: 
la frontera; n i ostentó el (doisón» del Én el segundo «round» Dempsey 
atacó a Firpo, que rodó nuevamente 
por el suelo, y al levantarse dio un 
fuerte golpe a Dempsey, que fué a 
.caer contra los cuerdas. 
marobamiox de nuieetras Aduianas. 
ROS.ELL0IM 
Con seguridaid no sabemos aún eHder.a nuestros 
número de 
ba grandii • 
tera con 'vi 
ia . La 
rdadí 
organizada en 
ción de nuestro 
tiva», el fraterj 
'Organización £ 
anuncia telegxá 
del lote de los 
inscriptos para esta prue-
a^que ya la provincia en-
ra expcelación esipe-





nicon.enie el aumento 
corredores framóes&s. 
Y lo ha heciho cuando aún faltaban 
varias horas para cerrarse el plazo 
de inscripición. No puede, por tanto, 
afimiarse que la lista se ba cerrado 
con.45 corredores, y es prudente es-
perar a que nos lleguen las- noticias 
ooimpiletas para puiblicar íntegra la 
jinsicripción. 
Hoy queremos hacer constar que 
ios franceses han querido correspon-
trreeto de Pell 
Franz, han unido los nombres de 
I e i auilt y Binda, ambos entrenados 
en forma es^jléndida y animados de 
excelente espíritu, según se nos anun- tmihai]e&Iláose, 
cía y se comenta. Son, pues, dos bue- J -
ñas adquisiciones que añadir al her-
moso lote de que ya. dimos cuenta 
ayer a nuestros lectores. 
* * * 
¡Aunque nacida entre peñas 
y criada entre las ramas, 
mancha ninguna yo tengo 
.que no me la lleve el agua! 
tó y volvió al combate. Firpo le mar- •íilG™ r f ™ / ^ ? ,Qué mala lengua di-
tilleó la cabeza con repetidos dlrec- ]a I a ™ * ^ untara? 
tos dejándole la cara bañada en + J i ^ l kulbcio; todos a una en-
tonan coplas que la gaita, «con ador-
nos de terciopelo», sig-ue acompa. 
fiando. 
Cuando pretendo mancihar, me ofre-
cen más sidra. 
E l señor San Martín pe o^'Pg^ 
los representantes de los ^ 
manifestándoles que por ^ ^ ^ i 
b ía girado una visita a ^ rin. 
vear, del Sardinero, en la que 
ciso hacer algunos arreplos. 
Por la Gaardia m n * i d V ^ 
i sangre. 
A consecuencia de un violento gol-
ftsíii#.rrnfi v ni rnln^al P'6 de Dempsey, Firpo rodó por .el 
eatuerzos, y al colosdl suelo v a1 ]evantarse recibió un «ero. 
S!í1€rj ^ucba rd y dlieti)' ¿n la .man,di,buí,a y varios d i . 
6í' 
rectos en el cuerpo que lo hicieron 
icaer otra vez al suelo, levantándose 
I m p o r t a n t e 
•Ayer efectuó la Guardia 
-una importante detenoión. . ^ 
Los sujetos Manu-el H e d n ^ it 
zállez, de' 43 años de edad, ^ ^ c o 
'Una pobre muijer me sonríe y me ^ prcwiecdia de Oviedo, J ^ i e ^ 
brinda amor; yo " la doy una. limosna. Morales 'García., de 28, n ^ L ^ 1«8 
son en seguida valerosamente, sangrando Un marinero, el que me ofreciera su «eree, a(l parecer - g^i 
«xarra», ofréceme también un puesto genios robos vemticaiüob w 
©empsey logró entonces colocar en la barca que navega y eme saldrá el pasado mes d!e J ^ ^ n » ef^ 
alternativamente un «crochet», un iz- de madrugada a la sardina. Dniohos ™ t o ™ ^ ™ J l f ^ t o B , 
cuiendo y un recto en el mentón de Agradezco el obsequio y salgo a la ™ ™ i d a d e . s de los i& flr 
Firpo. eí .cual se desnOom .̂ ^aya. > T ^ Z A ^ ^ 
m árbitro, a los diez segundos re- A l igual que el marinero «chigre», ^ ^ w i . e S > paia. 
Rie. glamenarios, declaró a Firpo vencí- negra está. De vez, en cuando, cruza metiención 
do. por el fondo de su negrura 3a luce- ñn] a lae diez de 1» S 
de aver, el digno jeto ^ ^ m p ^ El público hizo entonces una es- cita crue semeja el glasano de luz. 
truendosa ovación a Dempsey. nmniiioiipal, .señor Muñí7., ^ ^ o ^ l 
Anoche sie v ^ f i c ó en nuestra 
daicciión la amuimciada .asamblea de 
elementos cooperadores deFa maní-
f ata -ión ca,dllii£rtia m á s iimpointante quie 
en. España se ivenifiioa estie año. 
A eila conciúirxiió la di.iestiva en pie- Y har^n la mejor defensa de sus In- de la noobe camino sobre la tamiza- Paseo de Poroda, ^" '^ ' ' ^gnon^j^ 
no de Peña Castillo OicilO' Sport, que tereses anunciando en el poriódieo da arena. posloión del Juzgado o o ^ ^ ^ p o ^ 
aportó una con.sid.eraiMe lista de jue- ttue vean en más mano9,_ circulando Ai mi recuerdo viene una canción, .Niuestna felicitaciión por 
ees de ruta., diepiuestos a cubrir el re- con mayor extensión. . - y de mi boca sale. te servioio prestado. 
La brisa besa mi cara. 
•Me siento dichoso y en la soledad de dos^sulbordinadoe, l » ' 
poniénd.*1?^ 
